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C o n t e r e n c l a d e l S r . G o i c o e c h e a . 
E s p r e c i s o i n c o r -
p o r a r l a n a c i ó n 
a l G o b i e r n o . 
SALAMANCA, 11.—El ex m i n i s t r o &e-
ÓT Goicoechea, i n v i t a d o p o r l a Asocia-
.¿¿n de Elstudiantes c a t ó l i c o s , , d i ó ayex 
el Pa r an in fo de l a U n i v e r s i d a d u n a 
finteresante conferendia sobre l a obra 
de Santo T o m á s . 
.Toda l a p r i m e r a par te de l a confe-
íemeia l a d e d i c ó a l es tudio de Santo 
Tomás y e l Renac imien to , consideran-
do que el santo representa l a figura 
más excelsa de esa é p o c a . 
Después de es tudiar e l pensamien to 
fllosóflco e s p a ñ o l , l i g a d o a Santo To-
más con u n a r e l a c i ó n estrecha de afec-
to y causa y de antecedenties a consi-
guiente, se ocupa de las ideas p o l í t i c a s 
del autor de l a S i^na T e o l ó g i c a , y dice 
njue cuando se busca e l . reemplazo de 
Jo actual se v u e l v e n inevi tablemiente 
los ojos a l a Edad Media . 
.Él orador dice que el p r i m e r concep-
to gue es necesario rehacer es e l de 
nación, que es e l « C o r p u s m y s t i c u m » de 
Santo T o m á s y el de S u á r e z ; el orga-
m o r a l en qu,e se resumen , m á s 
«pie las d i spon ib i l idades e c o n ó m i c a s y 
físicas, los amores mu tuos , o sea el 
bien c o m ú n . 
tToda l a r e a c c i ó n a n t i p a r l a m e n t a r i a 
es consecuencia l ó g i c a del concepto de 
nación expuesto. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , 
e d a c o m o s e g u r a l a r e f o r m a i n -
m e d i a t a d e l a l e y e l e c t o r a l . 
S e g ú n u n p e r i ó d i c o , e l D i r e c t o r i o h a e n c a r g a d o a l s e -
ñ o r V ^ z q i ^ z d e M e l l a l a r e d a c c i ó n d e l a l e y d e r e -
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l - E l c o m i t é d e l a F e d e r a -
c i ó n d e l a P r e n s a d e E s p a ñ a s*e h a e n t r e v i s t a d o c o n 
e l j e f e d e l D i r e c t o r i o , - O t r a s n o t i c i a s . 
E l " a f f a i r c " D a n d e í . 
R a m ó n y Cajal . 
A l ver las muchas personas que le 
esperaban, d i j o : 
— C o n f í o en que l a m a y o r í a de los 
presentes f o r m a r á n par te de comis io-
a s e -
g u r a q n e h u b o 
a s e s i n a t o . 
' P A R I S . — OoiniiO (ora d e p r e s n -
n u r , e l iteeitig»' mis te t r ioso q u e comipa-
neciió .ante cd J u z g a d o de P a r l e , e n -
oaTigiado d e e e o l a í r e c e r l a muie í r t e dell 
h i j o de . L e ó n Daude i t , era. m i piobre 
düiaibdb q u e ¡n¡o hialbáa viiato n a d a sen-
^actí loma, mii laalbáa ¡ c a s a a l g o m a i-eila-
c i o n a d a c o n e l sauce so. 
T r á t a s e de |uin desginaciiiadio Ihloanibre-
ajuunicio, os dlacdr, de nun a m i n / c i o a m -
baii lanle, qiue, a c o s a d o p o r l a P o d i c í a , 
h a cc!nifeis.ado qoie b a h í a in;V€.nitado l a 
l i í i ia tor ia Ttíhsáaáa. m l o s pri imieroa m o -
mientiois OOTI ^el - ú n i c o fin de hace r se 
initerGiSiamitie. 
' S i n o m h a í r g o , a ú n t t ó m e q u é e s c í i a -
rocer a l g u n o s puiiiitos el J iuzgado. P o r 
ejieniípilo: iejl idiinecitor d e l - ' « L i b e r t a i r e » 
h a dicidlarado qaie FláÜjpe B a u d e í t , all 
llega,!- áfl p o r i ó d i i c o , l l ev iaha " m saco 
de v i a } e — n o a í n a ma le i t a , coimo ise ' ha -
b í a d i c h o e n lloé p r i m e i r o s in s t an tes '— 
s e g ú n l a p r q p i a m a d r e de F e ü i p e , 
L a s viviendas de los delegados guberna- m o de Guerra y M a r i n a a l genera l D i j o a los pe r iod i s t as que se h a b í a 
tivos. A y a l a no obstan:'1 su pase a ' a segua- re t rasado p o r que t e n í a muchas cosas 
M A D R I D , 11.—Hoy p u b l i c a l a «Gace da reserva, po r l i c i r cuns t anc ia de ser que h a c e r y p o r que h a b í a estado en 
ta» u n a Real orden c i r c u l a r , d i sponien- juez especial en e l p roced imien to que e\ n u n i s t e r i o de l a Guerra conferen-
do que l a casa que los A y u n t a m i e n t o s se sitrue p p í los sucesos acaecidos en c i a n d o con u n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a po r 
h a n de f a c i l i t a r a los delegados gul>er- M e l i l l a en j u l i o de 1921. 
n a t i v o s e s t é amueblada decorosamente. Se ext iende en la rgas consideraciones 
con los servicios indispensables , l uz , te- p a r a demos t ra r l a j u s t i c i a de l a deter-
l é f o n o y c a l e f a c c i ó n si l a hub ie r a . m i n a c i ó n de l D i r e c t o r i o y dice que ha-
Los escribientes a u x i l i a r e s que nece- h i endo s ido e l nombraml ien to hecho de 
si ten s e r á n fac i l i t ados p o r los A y u n t a -
mien tos de l pe r sona l de las oflcinaa, 
pud iendo , en o t ro caso, r e q u e r i r e l au-
x i l i o de l pe r sona l de l a G u a r d i a c i v i l 
o de l a g u a r n i c i ó n s i l a h a y . 
P a r a e l pe rc ibo de sus haberes, pa- .mostrada su a b s t e n c i ó n respecto de las ¿ e combinaci07ies de doble sent ido, 
s a r á n u n recibo a l h a b i l i t a d o del Cuer- ma te r i a s que se d e r i v a n de los suma-
po de . q u e procedan. r ios a cargo del S u p r e m o de Guerra y 
P a r a los p r i m e r o s gastos y t r a s l ado M a r i n a . 
•Toda l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a po l í t i - p o d r á n ext raer de l a caja de los Cuer- Visitas en la P r e s i d e n o í a . 
ca habrá de g i r a r sobre el p r i n c i p i o pos las siguientes cant idades: H o y ba sido i i H i T m i n a b l e el de.SfilS 
f^damental de que el pueblo no sc-a iAos tenientes coroneles, 1.000 pesetas; de v i s i t as en l a Pres idencia . 
tan sujeto como objeto p a r a l a ac t iv i - 900, los comandantes , y 800. los c a p í - L a p r i m e r a que r e c i b i ó e l general P r i - f e r i o de l a Prensa que se abstenga de ol t r e n i p a r a É i ¡ H a v r e ? 
dad de quienes gobiernen. L a democra- t a ñ e s , que s e r á n re in tegradas p o r do- m o de R i v e r a fué la de u n a c o m i s i ó n i n t e r v e n i r en tales asuntos m i e n t r a s no ext-,remo' a dail teidiar . E l jovten' 
da debe hacer paso a l a de.mofllia; es zavas par tes . 
(leGjr, a un r é g i m e n en el cua l las m i - Masistrados castisrados. 
u n m o d o a u t o m á t i c o , t o d a suspicacia b nes y no s e r á n v i s i t a s i n d i v i d u a l e s . c m pate r -
m a l e v o l e n c i a de qu ien comente este he- D e r r u é s . a lud iendo a l a n o t a f ac i l i t a - , , , . _ 
oho carece de fundamento , pero que se da a l a Prensas d i j o : 'ni T iZ^fl-ÍÍÍT ^ Sf^Si ^ 
hace l a j u s t i f i c a c i ó n po r que de esta _uS s h » n vtetq que todo esta g S ^ n « S l ^ 
f o r m a el D l ^ d ^ ^ a t ^ é de- p e r f e o f ^ n f e c la ro y q u ? n o s e m a ^ ^ ^ T * ^ l o ^ 
n í a , Je igrirtó: « F e i l i p e , iponte eil abri-
Olra nota . ^ ia ^mer „ EJ nmiidha-
Fn la Pres idencia han f a c i l i t a d o o t r a l0ho ;ge .e¡ ^ ééhsüT¡jíe dle m 
nota Ptteic<=a, r - í l ap io t l ada con los co- miaiá¡w, ¿ D ó n d l e a d q a w r i ó d ISEUOO de 
mientaries rrue l a Piensa ha hecho a v j a j e ¡ m ^ lCoa1tio crapado d e t ieaupo 
las denuncias f o r m u l a d a s a l D i r e c t o r i o qtl,e t r a n s i c í u m i ó e n t r e e u salida de l a 
v dir." nnp P« de esperar del buen c r i - casa, pa i to rna y e l a n o m e n t o de coge r 
como lo v a a hacer el yanqr . i en de- haeau el eprt>'édtdd con'.entario que 
fensa de los intereses de los e&p¿i<flcs t i m e n opor tuno . 
por la n que a l l í viven, p e r j u d i c a d 
l í i i c a agra r ia d. I .¡•.me.-al -©bpegFái 
AI . ¿óaSrM M a y a i u l i a ífe vi .s i i . i r 
fiscal del SníDi'Gnlo, s e ñ o r B u s l i l l b , y el 
,pre-
nófías selectas, y capaci tadas sean ?! L a - 'Gaceta» de hoy p u b l i c a v a r i o s í a -
instrumento, y el bienestar genera l sea l í o s de l a Junta Inspec tora de l Poder 
í l f in . | j u d i c i a l . 
• ;»En el po rven i r . ' dos grandes fuerzas Por u n o de ellos se, des t i tuye a d o n 
.se d i s r u t a r á n el p r e d o m i n i o : el s ind ica . Francisco F e r n á n d í - z Tierna!, macnstra-
lismo profesional , que es por su n r o n i a do de la Aud ienc ia de L a Corufia . 
nafuraüeTja an - t i au to r i t a r io y nosmopo- p o r otro, a don .Toso1 Crespo G a r c í a . 
ii'a, y el n ac iona l i smo , que d e f e n d e r á que fuá presidente de l a T e r r i t o r i a l de delegado regio del Tea t ro Real , 
agnipado todas las conquistas del es- Oviedo, se le castiga r e l e v á n d o l e y dis- A l general P r i m o de R i v e r a el 
píritu humano . pon iendo que pase a ocuirar el puesto s i t í e n t e de l a A c c i ó n Ciudadana , coro-
•Todo lo m í e n o sea eso. n i desperta- (\e fiscal o presidente de Sala en cua l - n e l s e ñ o r O r d u ñ a . 
réí entusiasmo n i e n g e n d r a r á fuerza so- (patera o t ra de l a s T e r r i t o r i a l e s , que .no 
cial sól ida; s e r á n colores p á l i d o s y no- se-^n las de M a d r i d o Barce lona . 
ÍTOSOS, especies de camisas k a k i "o- T a m b i é n se castiga a los mag i s t r ados 
locabas entre las ro jas y las negras: u n s e ñ o r e s Serrano y Valdecasas a l a sus-
puro amor a l a i n d e c i s i ó n y a l t é r m i n o p e n s i ó n do dos meses de sueldo; a l m a -
"^dio- g i s t rado s e ñ o r Z ú ñ i g a se le reprende y 
•Derechas e i z q u W f i n s n o se separan se fa l l a el expediente oon t r á f el mag i s -
ya- entre - sí p o r p r o H e m a s de f o r m a , t r ado s e ñ o r V a l l i n a s in i m í p o n e r l e ca--
Por todas partes l l a m a lo p r e f e r e n c i a l í - t i g o a lguno , 
süjio. I ng l é s , o fascismo i t a l i a n o , o na- Una nota oficiosa, 
cionalismo i n t e g r a l f r a n c é s ; es el e s p í - En l a Presidencia f a c i l i t a r o n h o y u n a 
Jpu nacional el que agrupa a los h o m - no ta oficiosa que dice: 
¡ g & v e l que acomete y el que se de «Ajlgún p e r i ó d i c o , con ' in tenc iones 
m^nos piadosas, ha hecho aparecer 
representando a l a C á m a r a . d e Comer- se d ¡ i a c i d e n y queden resueltos, s in 1 ) ^ , ^ ^ ^ g ú ^ ,e¡i dJireatcir dte1 «L'Aic-
c i o de Pueb la (Méj ico) , p a r a ped i r l a p e r j u i c i o de qne luego que sean fa l la - t t ó n , /Finanidalfeejf, Uevaiba eimcOima <sn; 
que e l Gobierno e s p a ñ o l in t e rvenga , dos los consignen y d i f u n d a n y hasta P Q , ! ^ ¿[g v i a j e , e s t o eis, 1.700 f r a n c o s 
" é s - e n 17 biltefceís die 100 frantecs.. A b o r t a 
se a 
d o n 
gado 
Amort i zac ión de plazas. 
«̂W«>!*1- - fwdfn IVP 7 • rlfi-—' ac^ínrl—fK 
t i zan las plazas vacantes po r pa-
la reserva del general de d i v i s i ó n 
• . i . , - . : ; " - . ' . 9altvs y el 
d• •• i Kn'-;au.e Vi f fn^ t / 
b i e n : el j u e v e s ipc r la muñaua. en E l 
H a v r e , p a r a paigar all cha in feur . a a c ó 
ni), .hi.llr-.!" de SO franctTis -éé u n i>acfue-
te: fjil.'lujC^eis p e r la iia.rde. d i r í g e s e a l 
«•Lih'íaitailtre»." y a, paintiir dle w k e m ó -
cense Jero to- m e n t ó no se vuiedve a vea- e.l (páqtiiete, 
y , a d e i m á í . Fciüipe Dandieit Eie v e obCd-
iiem̂ o es i n c o r p o r a r l a n a c i ó n a l Ge- que el D i r e c t o r i o man t i ene en su puer-
to, a p e t i c i ó n de l presidente del Supre-
La revolución mejicana. 
Una c o m i s i ó n . g a d o a p e d i r dimiero presitado. y a t r a -
F.i ni M a r t í n e z A n i d o ha d ic tado t a r d e v e n d e r <sa, g a b á í j . 
D e s p u é s d e s p a c h ó el jefe del Di rec to- una Real orden des ignando a don Ar i - -j>..•••.!ia qiue. n i ada fa.litie e n -esAe s k i -
r i o c o n va r io s encargados de m i n i s l e - freí Pnii-dn y a l m a r q u é s de la Vega de g u i l a r SIUIOPSO, ipor imiedio d e u n lanóin i -
r ios y con el subsecretar io de Goberna- Pe t í . - í . iu . , para r ea l i za r una v i s i t a de m n , foo l i ad lo ' en E l H a v r e , urna v i d e n -
c i ó n . mspeoci/oj a ta l u n f a P r o v i n c i a l de Pro- t e . ¡ ha 'GiSioráto a l j n e a qiuie imooa eil s u -
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con los genera- t e o H ó n a Ja I n f a n c i a de Barce lona . miar iO: 
les Nava r ro , Val lespinosa y Non v i las. P r ñ - ' i w o c o m b i n a c i ó n de al tos mandos . « V e o a Fa l i ipe D á n d l e t e n t m . g r u p o 
E l pres idente del S ind ica to L i b r e de En breve y con m o t i v o del pase a la ihionnibres. ' H a y uwa . d i s c u s i ó n , y n n 
Banca y Bolsa v i s i t ó a l D i r ec to r i o , pa- reserva del c a p i t á n genera l de M a d r i d , e i j i i í v a c o . V e o perfectiaimlenite a FeJ ipe 
r a hacer le observaciones sobre la for- A 7 cobos, se h a r á u n a com- e n e l auitiomóvdil, p e r o t a m b i é n aurgmr 
m a en que se celebran ante e l T r i b u - h i n a r i ó n de altos mandos m i l i t a r e s , cu- a n m ¡hoimihre, , y o o n n ina veü 'ooidiad 
n a l a r b i t r a l los j u i c i o s p o r i n c u m p l t - b r i é n d o s o las C a p i t a n í a s generales de vert i igmicisa, ipresoiDitainse sobre l a p u e r 
m i e n t o de las bases concer tadas . . C a t a l n f n y Canarias . t a detl vteMciuilo. Su rg ie laihl e l d r a m a . 
U n g r u p o de re t i r ados de l a B e n e m é - ^ r e f o r m a de la ley Eiecfoial. Exiiate, pnes , e l ases ina i t io .» -
r i t a a c u d i ó a so l i c i t a r que se. l e s . c o n - «El L i b e r a l » dice que e n t r é íó's prc- o t r o a m ó n i m i o — é s t e d e - P i a i - í s — h a 
e l o h a n í e n r d e l a A i t a m ó v i l e n 
imui r ió e l desgra io iado j o v e n . E n 
Clases pasivas. ide la fie la l ey E lec to ra l y qua b a ea á &e l o diiloe q n e «si n o i n d i c a a l j u e z 
E l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n de l a cargado del estudio y r e d a c c i ó n d td q u i é n h a s i d o ed a se s ino d e s u c M m -
Prensa E s p a ñ o l a v i s i t ó a l genera l P r i - proyecto ai señor" V á z q u e z de M e l l a . - te , l o p a s a r á , ma i l» . 
1.a r e f o r m a se h a r á a base de l a re- E l l d a d á v e r d e Fei l ipe D a n d e i t • h a 
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . v u e l t o a eeir dmlhnanado. 
dTS^tóna el s e ñ o r Goicoechea d ic ien- j u n t o a l a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n de m a n - sidere, a los efectos de l perc ibo de ha- yectos de I m p o r t a n c i a q u é p r e p a r a el roc i i b ido .
J ^ . que el g r a n p r o b l e m a de nues t ro dos m i l i t a r e s e l ú l t i m o decreto p o r *1 beres, i g u a l que a los dependientes de D i r e c t o r i o e s t á el de m o d i f i c a c i ó n com- q ^ e w ñ é
M a r c h a n s o b r e M é j i c o d i e z 
m i l r e b e l d e s . 
- t o i m 8 3 ^ 6 13 sub,ev1a.c;ón- , M , ™ * <le J a l a p a p o r l oe rabeMes. i ^ ' i ^ ^ S " S M Z S C S ^ < ) 8 
^ * I l C X ) . ^ o t i c i a 3 r ec ihadas de M e - i b a n c o r t a d o l a s ü i m e a s ¡ f é r r e a s , n j w m - tendentes consulares comprriniPQ 
^ a n u n c i a n i qu^e ila.s t r o p a s i n s u - d o a l a c t u d a d ^ o n l a ca ip i t a l . ( S S f de l Z S o 
m o de B i v e r a p a r a ges t ionar l a r e a l i -
z a c i ó n de las pet iciones que . t iene . for-
m u l a d a s , p r i n c i p a l m e n t e l a ' r e l a c i o n a d a 
c o n e l carnet ú n i c o p a r a los federados. 
U n a c o m i s i ó n de a l u m n o s de las sec-
ciones de al tos estudios de las Escue-
la s Especiales de I n t e n d o n c i á M e r c a n 
t i l de E s p a ñ a , v i s i t ó t a m b i é n a l p res i -
dente p a r a so l i c i t a r l a c r e a c i ó n en l a 
Emba jada y Consulados de cargos agre-
^ t a s ganan t e r r e n o . OBI igiencrail 
^ aotualles d i s tu rb io i s h a n í-ido biiemido is ido (heclho pmíSKWnero 
po-r eíl ooufi ' .c to iein/tre lo>s dto' í u e m l a d o e n e l ac to . 
bia-
b a a i -




E l robo en el Santnario de Covadonga. 
S e d e t i e n e a u n s u b d i t o a l e -
m á n s o b r e e l q u e r e c a e n 
g r a n d e s s o s p e c h a s . 
fa^idat,os a la. 
. .^ geoieral 
P rec i idenc ia . 
O b r e g ó n a p o y a J a c a n -
djeil ^ ene ra l l Qallies, p o r l o 
^ k s u . o o n t r i n o a n i t e , e l g e n e r a l Hu le r 
• ' ^n i sn i rne i ac i i o inó , a ] i o y a d o p o r eH 
TO.a'l S.áin)cJliez y a l imi i ran te T o l e d o . 
S&ftv? 'fl;l?lr7/;i'?' neh^ ld ie i lasiciemdiem ia 
j j w ihemihreis. A d e m á i s , i o s s u b l e v a -
pe imtan con e l c o n c u r s o de l a A¡v-
tonejdiciania. 
Sobre Veracruz-
El general M a y a n d í a y el teniente co-
r o n e l G i l Clemente r ec ib i e ron a u n a co-
• Importante d e t e n c i ó n . 
O V I E D O , 11.—¡Ei comi i sa r io de P o l i 
Los rebeldes marchan sobre Méjico . m i , s ión de ferroviarios de l Norte renre- ^ : S e ñ a r D c M i ^ u e 1 ' í13- dete juylo e. 
LONiDRiBS . — E l iccrres ipoj isa l d é sentando a c inco m i l setecientos selec S 'J.iat,GiI de S n a h á C r u z , d e C a n g a s di 
q u e efll p r e s i - c i o n a d ó s de l a hue lga de 1917. que r o g ó S w ' ^ ^ su'I?d'llt0 • ^ ' ^ á 1 1 l l a m a d ' . Nluieva Yiorlc o o m n n i e a 
wiailmiiin, d e Si) a ñ o s d e e d a d 
s u p o m 
efectmaxlo 
C o v a d o n g a an tes 
E s t e s u j e t o es t iuvo e l s á b a d o , 
- T r o p a s . f edera les , e n n ú - — -.~,-Jr— J-a ocnrasion ae « u r a a (Toledo) y o l - v 
^ W . m soldiadlos. aR m a n d o L a • 'evolución so extiende a todo el p a í s Vfó a y i s i í a r al D i r e c t o r i o y a l sa l i r los 
ine . ^ ^ a i l iCalles. ¡miaíOhian a o t n a l - LONOiRBS.—Nici t .k- ias de Méjdico d a n comis ionados se m a n i f e s t a r o n m u y sa-
Qle nacria V e r a c r u z . eulenita d e qiue e l m o v i i m i e n t o r e v o l u - t isfechos del resul tado. 
XrPvA0*10'38 de Nueva Y(>rk" c i ' o n a r i o m iba e x t e n d i d o a t o d o el U n a numerosa c o m i s i ó n de m a q u i m s - r a aflgo.' ¿ x t r a ñ a 'en'©rihotel d© SanTa 
óa' vr ' r ^ Y O R K . - ^ L a s M t o r i d l a d e s panls. tas y fogoneros de las C o m p a ñ í a s del G m z , ' d o n d e se a l o j a desde e l m e s de 
^ -wjejiicio nmaniiifliesitan iiniqnraiefbnd p o r S e waibe qaiie en. el coimbia.te l i b r a d o Nói fe y M a d r i d . Zaragoza y A l ¡.cante, j 'umáo. 
^OGcito q n e v a n toTmandlo Utos, suce- a y e r e n Jaila/pa., e n e l qiue t r i u n f a r o n v i s i t ó 
B'ülibao. 
Quien es el a l e m á n . 
O V I E D O , T i l . — i E l i a , l e m á n d e t e n i . k 
oonao isoiapecthoso, v i v í a de nn ia m a n e -
al pre: hándo le , ¿n E n jmliio de y ie l . tó n n snijeto desco-
^ p r e e i o de l o s ant . íeu i los a l i m e n - l'os revoiliuriionarilGis, o c i s t ó a l a s fuer - p r i m e r tórmino, 'pos el é x i t o de su v i a - n o c i d o , q u e p a g ó t o d o s sus gas tos . 
vs na s u b i d o - é n p r o p o i ' c á ó n con- zats ¡gnbemamieni t ia i l ' es m á s d e t r e s o i c n - j o r po r Tlaha y expresando d e s p u é s las 
Pablo. 
I..I.S eleicaüoniGS m'U.niLcupales deben 
pnsiei b o y , 
tais ba jas . 
General que se suicida. 
_ N ' U E V A Y O R K . — T e l e g r a i f í a n dle M é 
j i c o icrimiuinii.cainido cníie se Qua. sudeid i-
ilnnieis. .T.iais t r o p a s , 
'^^liiicbi., (asñgu¡i-¡i,n .cvl o r d e t i . 
rail itv E r a d l o ^le Guie r re ro , e l gene- A 
4f^"<-roa,. q u e b a h í a e n u n p r i n - d o ® m ™ ' a i F ^ 0 0 -
^ P a j a d o a la.s ftlafí r ebe ldes , l i a 
l a d o d e l •Gobierno. 
W? i n f i r m a la toma de Jalapa. 
^ M l i N i G T O N . — S e con.funma. la. 
Í M E J I I G O . — H a eai l ido efl genera.! 
Oib re igón c o n wbjeito die -reivn,gtai 
- fuierzais ndúinlas a.I Gohicn'mo. ' 
V.iiaiitaba t o d a s l a s t a r d e s C p v a d o n -
re iv ind i icac iqnes . que!, ü e n e n . f o r m u l a d a ; g a y regreisiaba e n eil u O t i m o ^ t r e n a 
sobre el perc ibo de pri,mas sobre car- Ganigas do Oniís . 
bones y . grasas. iMasitraiba e n o r m e oumlos idad p o r t d 
El general P r i m o de R i v e r a p r o m e t i ó 4 ' ° c ^ n ^ o esi taba ii-eiliaei'üinado c o n Jas 
resolver en breve el asunto j o y a » y n s o s y e o f i t u m b r e s de l Ca-
niop Drimn no a-J**¿ l u i d o , i p a i s á n d o g o vías Ibo ra s muo i - t is 
uioe primo de Rivera. r e c o m i e n d o Bae d e p e n d e n c i a s de l a Ca-
A la.s seis menos cuar to l l e g ó , e s í a (bedral. 
las farde a la Pres idencia él general P r i - E l d í a 8 d i j o .que i b a a Ar rnonda i s 
m o de PK^era. a üíl(íliinm b o r a do La dairdn.. p e m é e e -
lie A r r i o m d ' a s v o l v i ó e n e l t r e n n Co-
vaidonga. 
A n t e s Ide l l e g a r a l S a n t u a r i o se 
tipleó e n m l a r d b a , ( i n t e r n á n d o s e ipor 
los moni tos , dondte f u é v i s t o p o r a l g u -
tas pe r sonas . 
' P r e sen ta e r o s i o n e s e n l o s p i e s y 
m a n o s 
L á i s p r i m e r a s se c r e e n p r o d u c i d a s 
p o r l o s esclajos y m^ulezas, p e r o l a s se-, 
f u n d a s se a t r i b u y e n a l o s esfuer / .GS 
ijuie bdao }>a.ra a r r a n c a r de l a cabeza 
•lie l a s ' i a n á g e n e s l a s j;oyiaB. 
A e s t a d o b e n i c t ó n se l e ooncad'e e n o r -
me i m i p o r t a n c i a . 
B l de teni ido q n e d ó i n c o m i u n i e a d o . 
¿Más detenciones? 
O'VIE.DO, 1)1.—(Plor in i fo rmee ipainti-
ouil)are.s se sabe quie l a ' G u a r d i a c i v i l 
h a consegu id lo d e t e n e r a dos s u j e t o s , 
c o n c e d i é n d o s e a e s t a n u e v a c a p t u r a 
g r a n imipnr tancr i ia , rio f a l t a n d o q u i e n 
l a r e l i a o i o n e c o n l a d e l a d e m á n d e l 
h o t e l d e ¡Sáuitial O n í i z . 
Un expediente. 
O^fE iDiO, 11.—.Eil .obispo de l a d i ó -
iCesiB b a 'diispuiesto q u e saJliga ipa.ra 
C o v a d o n g a leí Tribuirnail e c l e s i á s t i c o , 
c o n e l p r o v i s o r d e l a d S á o e a i s , a, fin 
de i n s t r u i r u n e x p e d i e n t e p a r a dlepu-
r a r dais reisponSabiOiiidadea q]ue piue-
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¡ V I V A L A C A P A ! 
vas í'ii-.jA-jHúo* del :v!ini¡fi | i io, l i a 
do la ciesgracia de ganarse l a á u t i j / a -
U-¡ d f a ig imos í.n;blajeros y v inateros , 
i:¡' el Hiero üi-oJio • de ouni ipl i r con su 
dei 'Ei y naber sorprendido matutes y 
fía udes. 
La situación en Marruecos. 
c o n m o t i v o 
i É l IfécaindfO y n o t a l i l e csci-itoi- flOíi a i.i,n. p-ainaigniiaiS d e p u ñ a m á s •& n i -énos Pero e i heolio desagradable que CQ> 
r'/E||jpan;do iM'Oira o m p r e n d . - u n a IC-'ÍTI-- céfboillejsioo1. 
•Balóla en p r o defl u e ó iie l-a é t p t i ñ o i l - i Y en loniiainito ail eo in j . uo t í 
eiliiua iciajpá., y e n e! a r t í c a j l o que i n - j /cai .-r iui , lualoe uma g&ibaii'i 
mnlo E L P 'UEiELO • i A N i ' A l ' . l l O jdell a ibaúgo enitadladio, ¿.pama. q\ 
tíi'O, 7 dol coiriideiite, l i a x e n o t a r eme íhaiWtair? N i eis ee i té t ioo , ¡ná • 
•cíaá Iprenida ffiuié u s a d a p e r É t é t & i ó Q Diada, 
fitóstes y psrsoi i /as d e re-conooula s u - iGoraao liáis dialiniijtáiS «hn.n 
p r e n i i a c í a sociaJl'. -mioida d o ansíiir t a imlb ién ea¡ 
Y e p e i d u í a a g r e g a r los n e U i b r é s do y jcoan-o iáidiitiamjeiritio lufaos 
finifinidad de diliuistt(i,es !c.iiudada.nos qii'e l a ciiiiniiiliar.ejs a l o s d . ' 
h a n uisadio; p e r o esitia nd ic .ú 'm a l a imláis»: eil p e m a d o d e Miá 
ii'liíia qnio. de lois p'cir-t-adoreH Ue l a iba. í redlucidlo « l a m á s rní i 
caipa, h.aee é l . s e ñ o r M o r a , n o tw-iM:n lak'm, v . e l d e l-cs IM :¡'ibnT8 
irríipicintiaiiiicia, poirqiue e l a s u n t o e n s i de tüo i l a s a l a a n e í c i u i . •:!.• i 
la, diJiciÉtÍBTa, y a que l a eúea t i ó fu <jue p e p ia ra iainríbta diííciiilinnoníi 
gfi dobaitie «es d e ahn i igo»; pevo s i te- jiuie a pr:kniiera visita,, isii es 
,dee lájpoiritias'cn s u ga'.aihiitd .de a r e n a , 6 un. iheiin.l.«ro eil que va e 
se I k i g a i r í a n ' la eivldeuicia de que l a k m ptrejadais quie alioina fp 
ingeniarnos nene su - g é n e s i s en v a n o a 
qiue de l a iTicidenfes anter iores , de los que, como 
n a o v ía " ' i va m u y l a rgo , nos ocuparemos m a -
i va.niois e ñ a ñ a . 
Icigan.te, n i • 
? a e a d o » l a "La c n e s i f . ó n i n t c m a c l o n i a l 
c ŝa f tro movimiento f e z t o 
,p c 
en 
unía, oa/pa r oaipa n a saia-c- UiBva&a. pea; WKIUS aque- ¿ 
l i e s qiue detiCv-iitiaban Ifais iriúd'ti.'ulaí rae- i ile 
dais e x t r a n j e r a s q u e ooinvierten a lea '•• 
J^nmibies e n «áeimi-damiaís de lailo g e n - ;\ 
t i l l . " m 
S e m e cic/Uirro liaceir csita p r e g u n t a : \ 
¿ P e r q u é me se u s a en l a a c t u a l i d a d • -
Ja eaipa? x í 
M}U|c}ha[3 Tiazomes p o d r í a n la iportar-
©e p a i r a iciomitieiSitar l a a-nterloir i n t e r v o i .rn 
igaloióm, ipeii'o ereo que • l a n tó t s caite- íi 
g p r k j a eis /la de q u e l o s «poillos b i e n » 
die ^ujeistireis d í a s l i o s a b r í a o i i j ender '•, 
d e (súlá ilro.nubros Sla ipreii ida de que l i a - - f 
¡bfeimos. E s m á s f á c i l l l e v a r , po r so 
• a d a p t a b i l i d a d afl cue rpo , e s a s g a b a r Pti] 
diiinas « d e t r e s cepa®» que a h o r a so 
es t i l an , y . que si irvein piara te 
n o s de ab i r igo ; y scilianieute i 
•asamiairae a l a eal le m i d í a U a v i u so i l [ia; perno y e m • 
.de éisios q u e n o escaseen e n San- - .xipuieiato e o n mita, 
(tau.de.r, p :a ra con/vencerse de l a i n u t i - de e-'to m e d i ó nid éi 
•jiidad dle l a . g a b e i r d í i n a , v i e n d o ai no- i,f'ei2la •l.iitf-raoi.a, p( 
¡víéantia ipor dileriitlo de .suls póiitáidoirefe á ipa, ftode l o t a p ; 
ai i r . ' ' - " : i , a toide lo nuifs i t ro , n o ciei 
ií>. qiue la. caipa.—qruie l u c r a ñ K 
ki. t r a í a n uié iinitia.-i' c o n m e j o r 
j v .^rffeí ' i t 'e—Ihaya áiidlo ¡ r e l i g a d a i 
i : !_ . ! . . p e r Qe icruiai, e i l m i s andanx , 
u n ' i , fppeílTáisittánilc'a . e l ipopiv'.; 
) a r PieipóiU. 
so . Pluma.:-'' ni iá- nc-'.C'i i j a d a s que l a m, 
me- ,• 'dirá.n i i a -ab/iar dlfibiidanneriite e&, 
que m í a fíieVunina v r i / a i n e n t e esip 
Varios expedientes. d a s u s ftnclpiasi, m e l safiigniiéiiiitio e-
iM/ADiRID, 11.—.Por c.oindluicit.o f ido- baile de T á r a i - A s s a . '4n' 
F A S G I O d'giiuo se sebe ique a, eoaTSecueneiia de ' D i j o q u e a l itiemerse inatliciiias de i 
M!1""""^ i r » i.micstiiigaiclioiues ineaiMizaid'as pior el miuieaibe dlell itlaniieinle e o r o n e l Viajien 
i : a! ! •J./.M.II, sie hia ail i c i i l o i r n ex- l a , siiemdo é l tmiimsitre de la, Gu'eirr 
„ _ , . « i £ „ QlÜliláni&é dlEiriiivaide [de la.-i ü . r r u g d l a i r i - el Moiniamcia I q íüaini'é, e n e a i e ^ f w i t í 
Í Portugal gemida y ir*- ^ ^ b t e Pa i rque de que teaira u,nia, s c D u e i ó n a . ^ ! 
•a-iminlsrfavs de Ceu ta . p r e b l e m i a pilainíieiSude e o n Ha digoafe. 
:iie ilua enea-rgiaide de l a ' . i n s í r u e c i ó n e ión , dicIl hiecndiioo je te . 
¿ n i i .-uiniarie e i l ciorioinied d e A r t i l l e r í a (Guando vcllívió a iPlatlialciiiO Irv/iw.», 
i u.u,ll-si.ii:uu, 
d o n Allcaien: U i f l i n i i l o . -le e b n c m i b r e d i d en tonoes o c u i . ^ ^ . 
E f t . oo ron ieá die l a n i m n í i A r a n a , d o n te Framce., pana, s u s t i t u i r ,ail 
Bai'-ciiicae die Anitún-, s e b e , encaingado eorcmel •Valenciuicíi.a, Icil iMemarca it 
cíe o t r o e x p e d i e n t e d j r i v i a d o d d l m i t e - cC.na^á , d ^ é p d c ü e que l i a b í a sabida 
IdüCir, poir Uni.b'.n 1 • d;.ir((iiiu¡oi|i.o ancir- Jiiueripiretiar suis idlesiecs. 
mailiidiadies e n el .inisinnoi Pe i rque , aie,- E l l -aiet.O'.tenmilinió ecn v ú v a s "a Estv 
" .. •ein'.î s d i InasiladO' de í un m o t e p r o - fia, ia(l R e y y api TeTeio. 
•idencáfff " ^i ' ' '^m^e ^e Peñiaf lor .^ E l parte oficial. 
do par:--; •••:>>• ' . .Ver " " a Pe t i c ión . A L A i D P J l ) . Ú . - á n el M;iiniaí,ari6#( 
l a l hi/A? ;VÍ.:-ÍO:Í ' s] r r - • - . MAiDiRiID, 1 1 . — U n a C o m i s i ó n de fue r l a iGaiienxa se Hia I tóJ l i i t i ade a l a p j f 
pre-.siidi'ida s a e s t a neicibie eil siiguiemte coiTiai.i]¡c,1. 
pd'snes p ía - de. oftcdiail: 
ra,! P r i m e « Z e a i a Or i cn t i a l .—Dle D a r Qnobd^i 
i. pepp t r i a - s s m uin.a eoJ.uim.n.a p a r a e s t a M ^ 
de cuotir, dee ildoeia.es len Olas- áinniiediaeieiíe.s á 
R e v o l u c i ó n en Lisboa 
L I S B O A — A las ocí io de le .íps?-* 
ye r fe dcc lar i ) una r e b e l i ó n , :•> 
• las fuerzas d o ' ^ ¿ / - - a \iñín. nnciacia 
á de i i i á s F-l i n t en t e qued( 
r e " e t n ab i r ige « w a d e m á s l a rde el Presi 
ü é s t p i i a l é s v i s i l a i a l o 
b o m í b r e s de b o y n o diádds lu-r idos a l c 
1 a n a c i ó p r f 
51 movi i in ie 
Desde el en a r i e l • <'•": 
a i . a ' ina la deseniibocaiiiir> 
zafi v i v a s die iSa.!a.n.!Hii 
..v,iiS ,)f, p o r ell iQÍlíiigpe p.i".¡o<r d e l 
' . u f a r e s , iba v te i i t edo ¿ú ¡ 
0 ti de, que dio R i v e r a , p e r a iped l r l í 
•1 Ta jo , se ^ dlB cdbendia .scüdia 
Cuiosos c . •njggij^iieniij.o la , 
1 necesari 
n'ac'i/eini! a l cuii"> 
no env n n 
a s i r se ocun m a n o f é r r 
n 
V I G E N T E P E R E Z 
J í 
A media noelaie el Ge, ^ 
l i a T i n n i l i d a d a las c inco de l a m a d r u -
gada. 
Ei a u x i l i o a los refugiados rusos. 
P \ p > i c ; _ _ £ í Consejo de Ja Sociedad 
de Nnr iones , en su r e u n i ó n de b d y , !»3. iceliem^airein -v 
a c o r d ó i n v i t a r ' a los Gobiernes a l l í re- do a e l los l e s ;gei 
M, 'ovo y n i m l i o s a los refugiados r n - ' ^ ' a . ^ 
Sós. 
• i ' ambién se a c o r d ó elevar u n a p í o - * 
rr ,?sta i-Qn medidas encaminadas a 'a 1 
i - Zoina Oicicáiaierjtian.—Lias e s g w a i | ^ 
.leuiitraai m ' i - a r e i o m e . . de av la ic i ián laj.mili.ardEa.roin., las z ^ ¿ 
. E i a n i v e r s a r i o del -Tercio. • dol! A. rab , Iterai Ameit y Menzoran , poi-
.\1F.,L1I..Í..A, 1 1 . — E n e l eaimip-ainmuite t e u e r n.cit.ieiias d e exísitiir ecineeiitaiaicío. 
Diair ü l l i e n se iba comneniioa'ia.do 'ai-e» de m¡iÉe.ñ'0is e n difcaiois p'unitosv'» 
i i ,11 Una a g r e s i ó n . 
M F . l J L b A , 1 1 . — U n ga^upo p 0 
actos , a s i s t i en á m , «¡Ltuade. en Las k a b i l a s p i rósmae 
a m é r a l e s A i a p u r u , Ra- a. Tíuñajrjúiiiti üieisit.illzó el iciomvoy de d i . 
; ¡a posileiióín, siendo r e p e l i d a l a agre-
les ell ailtio coimisiairio sequí iper Días baitieríats d e l a m.isuna, 
sien eso, dii iJiicaindo n n Xaimibaién Da a v a n z a d i l l a de (la pqgi-
o ieo teni iente e e r o n e l d í á m d e Ail lnau l i i i ^ a i fuegn t'ebtje jdl 
p y ei a p a v í 




i l le 
Nombramiento, de ellos, que iba algo ca r | 
He sido designado para delegado gu- a n ie l estar, i n su l t ando a i 
b e r n a t i v o de este t é r m i n o j u d i c i a l , el ¡ ios , y entonces s u r g i ó l a ] 
p i g n ¿ teniente corone l jefe, de esta. Z~i- Tazo l i m p i o , dando l u g a r a 
na , don J o s é S a ñ u d o L ó p e z - T a l a y a , i a a y ú s e u l o . 
c[uien goza de excelentes s i m p a t í a s • •;- A g r e s i ó n a l a a u t o r i d a d , 
tve el vec inda r io , po r sus relevantes í í a l b i n d o s e el s á b a d o a l m e d i o d í a en 
¡ünies personales. plaza de abastos el a d m i n i s t r a d o r 
No dudamos que el s e ñ o r S a ñ u d o , efe A r b i t r i o s den 
adenlif lcado por sus prest igios de bon- .•••.ralo con e l i no 
radez, r e d i t u d y e n e r g í a , con l a lean ugar te , s u r g i ó el 
dab le ( o r i e n f a c i ó n del D i r e d o r l o , des- Luís MeUeda, y ej 
a r r o l l a r á una. ac t iva y p a t r i ó t i c a l a b o r a d n i s i r a d o r de A r 
de saneamienio y p rospe r idad en b i " v i s to g roseran 
j i e f lc io de esta r e g i ó n . , d á n d u l e 
Nuestra enhorabuena. c e r í i b ó en t i e r r a . 
L a P u r í s i m a . í n n i e d i a t a ñ i e n t e 
.Este a ñ o ha t en ido u n a b r i l l an t ez ex- tos a lgunos i n d u s 
cepc iona l l a fiesta de l a P u r í s i m a . tve ellos a lgunos 
D e s p u é s de una novena, en l a que l i a del s e ñ o r M o l l e d a 
p r ed i cado el elocuente orador sagrado, (rearon y pisotear 
reverendo padre .Tambrina, que ha coo- m i n i s t r a d o r s a c ó 
seguido tener pendiente de sus í a b i a ? v a n í a r s e , sal iendo 
d i ñ a n t e los nueve d í a s l a a t e n c i ó n de par te a l a au to r i d ; 
i n n n e r o s í s i m o a u d i t o r i o y en ia que E l teniente coro 
h a n cantado con m a e s t r í a s in i gua l bas J 
r' .ü -on de la é s c í a v i í u d en aquellos s e ñ e r "Viaüien.z.ueJa, m a i e r t o a l fmente enennJ;ge. diisipiansióindioilie. 
L a cris is inglesa. 
LONDRES.—Es i i i m a ñ a n a so reüiVlá A r i s t ó c r a t a m n e r t o . 
amororo ^ 1)rp&-l(lpnip R n M w i n eon l o r d G a r z ó n . 
M r . Asmi i t J i y TJoyd George p a r a f r i -
t a r de l a s i t u a c i ó n n o l í i i c a . 
Los p e r i ó d i c o s l ibera les dicen que •?! J í A D R I D , 1 1 . - E s t a m a d r u g a d a h a 
E i principe Pió de Saboya. 
nr-bierno actual debe d inn ' l i r r a r a de-
nyer- jn i . p^so a una s i t u a c i ó n l i b e r a l ó labo-
m m o h s t a . 
d o n 
f a l l e Q i d o e l p r í t e i p e P í o de S a b o y a , 
m a r q u e s de C a s t e l l l í o d r i g o . 
EJ duque de Aosfa. S u m u e r t e h a s i d o s e n t i d í s i m a , espe-
i a.i- RO.MA.—Ha regresado de T m ín . a d á n c i a l m e n t e e n P a l a c i o , d o n d e g o z a b a d e 
• P J ! ! 'nbin 1,10 -i vnBilar a l duque de Aos- l a e s p e c i a l c o n f i a n z a d e l a R e i n a d o ñ a 
Je i ' ^ pl R ^ m C r i s t i n a . 
L a enfermedad de Trosky . •—¿-—nTrrmnmfiniii mm IMWIIIWIHWIU 
„,4Ae, LONDRES.—Se reciben not ic ias de ~ ! ~ ~ pu¿f Rusia aando cuenta de que la enferme- WWTAS NECROLOGICAS 
' _ dad que aqueja a l famoso T r o s k y es 
¿ Y debida a u n envenenamiento . D e s i p u é s de r ec i i l i i r l o s San tos Sa-
1 E l Tratado con E s p a ñ a . e r a i m e r n t o » y da. Bendíieiic'm A p o i s t é l i c a . 
e l ' pirestiigiotso s e ñ o r d o n G e r a r d o 
P a r a l a c a c e r í a d e M o r a t a l a. 
El "Vasco Núñez de Baiboa'' 
L A L T N E A , 11 .—El ( a f l o n e r o «Vasco 
N ú i n - z d e B a l b o a ' h a fondeado en d 
m u e l l e d e l co to D o ñ a u a , c o n objeto de 
s e r v i r de a l e j a m i e n t o a l R e y y a sü 
s é l u i t u d e r a n t e l a c a c e r í a que a1)! ten-
d r á l u g a r . 
E s í a d u r a r á d e l 8 a l 15 de enero y el 
M o n a r c a i r á a c o m p a ñ a d o d e l infante 
d o n A l f o n s o y d e l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a . • 
i 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Una conferencia del señor 
Presimianes iBustiiillo. Pradera* 
.Ca^adleax) lirntaiebable, qiue g o z a b a 
e n S.ain.tander de g r a n d e s s i i m i u a l ú i s v 
s a c ó l a p i s to l a y pudo le R O M A . — L a «Gace la» p u b l i c a una d i - - a e j ó d q exiisiíár a y e r e n es ta c i u d a d 
i  seguidamente a dar ' Pe s i c lón dando ins t rucc iones a los M n -
d o r i a d n n ü l a r . n l c i p i b s ipara l a e j e c u c i ó n del T r a t a d o 
i r ne l de l a Zona, don c o m e r c i a l con E s p a ñ a . 
, r e q u i r i ó seguid á m e n l e a! Tranoui l idad en Lisboa. 
H i j a s • de M a r í a , acud ie ron a l a m i s a juez m u n i c i p a l en funciones de jn?z LISBOA.—¡La t r a n q u i l i d a d es absolu-
m.ayor todas las au tor idades m i l i t a r e * de i 
y c iv i les . P o r c ier to , que el A y u n t a - pa ra 
nneu to a s i s t i ó en pleno, dando a s í u n s i e n í 
m e n t í s a los concejales republ icanos y L u i s H e r r e r a , po r el m é d i c o m u n i c i p a l L O N D R E S . - M r . B a l d w i n ha dec id ido Detsoanse en i m z 
social is tas que, d i c i é n d o s e representan don Pedro Revue l l a . c o n t i n u a r ac tuando a l frente del Go- .• ' i 
las del pueblo , n o acud ie ron n u n c a a Con m o t i v o de este desagradable in- b .erno. A SIU|& d^esconsoiladoe iber.manos, do-
ñ a Josefia y d a n E a m i ú a i y d e m á s fa dueloi . 
rabiares, e n v i a m o s niuiestipD « p é s a m e . é l tow*k> d e Ja pa rn iq iuü ia , « e m -
M a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
i co ión , don Cefer ino Menda ro , b n .no hab iendo v u e l t o a reproduci rse a m a t a d o s , eonseg.uidais i cón u n t r o t o iSAjN S E O B A Í S T I A N , l l . — H p y jae ha 
e tomase cartas en el a s ú n l e , los d i s tu rb ios . i vipnisl toi y u n a benmadez ae i rá feo iada , V^PiiftGiaidia e l e n t i e r r o dícll anciano p i -
cairado e l a d m i n i s t r a d o r , doa L a d e c i s i ó n de Baldwin . sai mraieinte d í a s i d o s e n t i d i a:- ana . arnaco d e laj liigfllesila de i&an Vioeinte. 
di((u J e B é EiélhievlairFía., eor t - i t i ' í in tod ' J 
ajjñta iimipionenític imiainiíefiitaipién (te 
los actos re l ig iosos . Se conoce que va c idente han ingresado en la c á i v i 
a le jándose l a pora de las i zqu ie rdas . cebo i n d i v i d u o s , ca i re tab la je ros y de-
AII mediodía Se c e l e b r ó n n banquete p n i d i e n l e s suyos, 
organizado ñ o r e! M u n i c i p i o , a l que El a d m i n i s t r a d o r de A i 
asistieron las autor idades , e l Munic ' - . T.uis H e r r e r a , reconocido 
p ió ' . y casi todos sus empleados. ac tua l alcalde, como uno 
Es" l á s t i m a que d ianu iés tos y a a gas-
t a r no invitasen a todos los empleados, _ 
i i a c i endo di ferencias d ignas de censu- I 
Bronca. M E D I C O 
r ios , don 
los meio-
Oro a l e m á n . 
L A H A Y A . — H a l legado a Ro t t e rdan . 
nn barco a l e m á n cargado con 4.500 k i -
l o g r a m o s de oro en bar ras , enviado p o -
el Banco Nac iona l , con objeto de que 
se t r anspo r t en a los Estados Unidos 
A c c i d e n t e a u t o m ó v i l . 
r o n itodois los oani ierükns , ipufís di íi-
n a d o , '©amibo v ; a r ó n , e r a n i iuy -qaesrí^y 
de siuis í e i l ig ineses . . 
Lamentable accidente. 
. E n (la oueisitia de Oanclhiuiliitiesba. un 
rraplen de gran aitnra ia,1llt — ^ lfí m a t r k i u i , a de san St-
x un te-
l a u k a n ó v i l , de l a , 
16 i ' a s t t i á n , y d e l a pre ipúedlad de uin co 
i - miis i ienisi ta d e A d u a n a . - de I r á n , s m 
IMALA ÍGA, 1 1 . ^ E n l a c a r r e t e r a í 
lloQi.da, se c a y ó p o r n n t e r r a p l é n c.» , ,. 
de. i ipieilló latt'eicldtsita de .Paisajes Ange i l e -í a n .a i l tnra n n anitodamiiiou, 
L a a r m a r o n m o n u m e n t a l unos cuan- E S P E C I A L I S T A E N L A S E N E E R M E - ' n n f fl n 
T o s \ i n d i v i d u o s en el Café C á n t a b r o ei D A D E S D E L A M U J E R Y P A R T O S A D u u « u 
s á b a d o po r l a n o c h e . ' P o r lo v i s to u n o G ó m e z O r e ñ a . 6. I . 0 . — T e l é f o n o , 7-oa. , rte ltw T r l f e u t « l * » C c n m a ñ í a e ^ o l e t a d o r a de l n a n t a n o lmz' m i19 'a;ñm>' filacitiurandcite m u 
V E L A SCO. NTliM 11.—SA, \ ' T A.MHER < ApiuiuiuwjcL u t i painudii-u _ 
de 'Monitie J ia i jué . R E B O C L E n O — n O R C Í N A S E! .5RE<?. — T f i l é f o r n o 7-55 V T-ñfi. 
E L S E Ñ O R 
HABIENDO RECIBIDO LOS SATSTt 
Y LÁ BENDICIÓN APOí 
R . I . P-
RAMESTOS 
Sus. h e r m a n o s d o ñ a J o s e f a y d o n R a m ó n : h e r m a n a p o l í t i c a d o ñ a ' 
J o a q u i n a d e l M o r a l : s o b r i n o s , sob i n o p o l í t i c o y d c m á i í a n i i H a , 
s n c o m i e n d e n a D n N u e s t r o 
los l u n c r a l e s que por e l 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s 
S e ñ o r ó n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n 
e t e r n o descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n h o y m i é r c o l e s , a 
l a s D I E Z V M E D I A , e n l a p a r í o q u i a d e l a A n u n c i a c i ó n y p 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e r á a 'as D O C E d * este m i -
m o d í a , desde 1 < c a sa m o r t u o r i a , c a l l o d e l P u e n t e n ú m e r o 1. 
d u p l i c a d o , a l s i t i o d é c o s t u m b r e ; p o r c u y o s favo : - s q u e d a 
r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 12 d e d i c i e m b r e de 1923. 
L a m ' s a de a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s O C H O , en l a p a r r o q u i a 
i an t e s c i t a d a 
pitemna y pa-eda.iiG¡i'énidoe o t r a s hea-adas 
E conduio tor g u e d i ó ^ i ' avemen te he- í?1'9^1^-
v ida v ei e v . n l a n t : - m u r i ó e n e l ac to , ' Condenado por infanticid.o. 
' ¿Eil T r i b u n a l d e D é r e e i h o ha ú w * ' 
sanitenciia.. condeinando a Dona.ta Elp-
repite, [yar e l debito de .iníauti'oidif'-
"íiois eeiis n n ^ e s y \ e'mt.iún dvi¿ 
^ \ ™ . ™ r v al eavio ,1c 
C I R U J A N O D E N T I S T A „ 
la F a c i ; J í a r i cíe M e d i o i n a de ^adrlc? f 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
itomorta Mi^naRterío. 2. T e l é f . 1-82, Helojee de t o d a s clases y formas w 
- en o r o , p l a t a , p l a q u é y n i q n e l . di 
A M O S D E C A L A N T E . n ú . m . 6. cositas; pirociesales. j 
Conferencia de Pradera. 
y - • * ^ í r E ; r i . cli6, a ^ ¿ f a 
S a p e e í a l l s t a - en p a r t o s , e r s f e r m e d a t í e g E S P E C I A L I S T A EN GARGANTA, NARl2l|UlJ,,),lr,IL'u' m̂ íl \amx̂  ' n¡,7a>-ió.i 
ríe l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . Y OIDOS I r e n c m aiccinca .día l a "Reen^aiuA * 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5 Suspende su consu l ta y a n u n c i a r á st | l d e He© r e g i o n e s i » . 
E s c a í a n t s , 10. i , ° _ T e l . «.?«. regreso.—Blanca, 42, primero. Ú iQpre iqiue f i l rc.suaigiiindeiiito i '^0 ' 
[naa deibe ü i a c e r s é soh're ISIU hasc íf ' 
Va i,-a y ninnloa .sobre u n a v u l u n ^ - -
D i j o que t a n t o C a t a i l n ñ a como f ' 
sajyia, Aisfoniiais y Castalia, t enh '^ -
F u n e r a r i a d MÍA i i . — A l a m e d a P r i m e r a , 2 2 . _ - T e l é í o n o U 
C o m p a ñ í a O A . O A . L t i 
D e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a 
Tarde: a las seis y cuarío. 
Noctie: ñ las diez ? cuarío. 
'aaiacitieosilá'oais (proipiais y I11'0 e's j h 
( y y m o hacer qiue e ada r e g i ó " ^ 
;,a.s r e g i ó n , p a r a q n e E s p a ñ a ^ 
n á s E s p a ñ a . , , . 
E s t a eo:ni:en-enieiia. tóeme o u r á ^ 1 " 
:on l i ' ovcrs i . a y all f i n a dle elle ^ ,._ 
a u í l l a r á n utniaisi 'coniciliuSicines <$* 
• á n eleveidais a l Di i roa tor ie . 
oda l a florresijondencia ^ ¿ ^ t l 
I t e r a r í a d i r í j a s e a nombre a* 
u » ; A I 
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PRUEBA TESTIFICAL 
A- la s diez de La m a ñ a n a d-e ayer con-
t i n u ó la prviofea test if lcal , qKxni^areGf^n-
d o en nriniier llagar don r.ui.s Pereda 
íJr:iac-i(.', cpmo a lcalde que era en l a 
éipoca en que se coTnietio el de l i to , para 
nnv cuenia de las conversaciones que 
el i i m o r t o t uvo con él como alcalde so-
í r e fi\ a r r i endo de l a .Uaio lacenia . 
; En efecto, huibo aJi-junas en t rev is ta • 
sobre el p a r t i c u l a r . 
Domingo Portales 
Asegura que 'oyó re l ' i ' i i i - (inc el «Vi-
rú ion haia'a d icho Ifuie por una ropa do 
v i n o estaba dispuesto a dar mue r t e a 
Calzada. T a m b i é n aseglara que el m u e r 
to u o t e n í a en sus bo ls i l los n i n g ú n ar 
. m a cuando se le r e g i s t r ó . 
A p r egun ia s de l a defensa, dice due 
TÍO puede concre tar l a persona qne Je 
« s e g u r ó que el «Viru lo» estaba dispues-
70 a m a t a r a Calzada po r una copa. 
S in embargo, asegura que al m a q u i n i s -
t a del v a r o r «León» le o y ó decir que til r 
«:i;;f o du ros m a t a r í a el «Virulo» a C.Ti-
zada. 
Niega cine le sacara la p i s ic ' a de] v,f,i 
so a Calzada antes de l l egar ai Sano-
t o r i o p a r a que n o recayese" rosponsahi-
lldad sobre é l . 
Hace una d e s c r i p c i ó n de la oficina de 
Calzada, t a l como se er . rontraba ^n 
a q u e l l a é p o c a . Dice que en ella esta-
han de c o n t i n u o los dos emipleados To-
más y S a í n m i n o B a l d o r y e l cbicc y 
<íue el d í a en que se dice que fuera 
Calza'da a l cuar to donde estaba cosien-
do las redes M a r í a L u i s a no le v i e r o n 
en t ra r ) s iendo casi impos ib l e que se les 
p u d i e r a pasar desapercibido, por haber 
•unos ven tan i l l o s en la rnamnara . p o r 
donde se d o m i n a b a l a escalera de en-
t r ada . 
Tomás Balríor. 
F s i T i b i e n t f de la casa. Describe las 
•oflclr ŝ e m la T^isma fo rma que el • an-
t e r i o r v hace declaraciones narecida<. 
No <"• ••• que hub ie ra exis t ido lucha 
entre el r o ñ a r Ci,Izada y M a r t e Lni ' -a 
por que h u b i e r a t en ido que o i r í a '"'rril.í 
el escr i to r io . 
T a m b i é n ase.aura o y ó decir que esta-
ba •amenazado de n iner tc el s^í lor Gal-
y.Hdn; pero no puede concretar las ner-
| f?Qnas .' a : qu i en es se l o o v ó . Un iCamen) e 
•.V'figiira ó u e el p r o p i o inte, .ecto se lo 
h a b í a 'dicho repetidas voces. 
Él test igo R o m u a l d o San Juan no 
€íompare.ce. 
Arturo Moratin. 
Estaba empleado en la « P e s q u e r a 
C á n t a b r a » cuando o c u r r i ó el hecho. L a 
« P e s q u e r a . C r t m a b r a » estaba en l a p lan-
ta baja de la Casa Calzada. Asegyra 
que no o y ó r u i d o n i n g u n o a r r i b a »'•] 
día en que estaba I raba jando l a m u j e r 
del «Vi ru lo» . 
Atanasio de Leiva. 
Comienza el testigo dec la rando a pre-
guntas de l a a c u s a c i ó n fiscal q'ie dos 
d í a s -'aiMes do cometerse e l de l i to é s t l v 
VQ el . s e ñ o r Calzada, en u n i ó n del ••óiv 
t r a t i s t a A n t o n i o M a r t í n e z , en u n solar 
existente en , terrenos cont iguos a lo 
que era1 ofieina del s e ñ o r S á l v a r r e y . 
D e s p u é s mani f ies ia qye é p e l l u g a r 
en - q ü e se supone p a s ó l a escena é n í r é 
M a r í a L u i s a ' ,y el m u e r t o exi.-.e tu;a 
compuer ta o t r a m p a como de un m-"'r ) 
que coimunica con. el local de la «Pes-
quera C á n t a b r a » , de mudo que si lila, 
b ie ra h a b i d o luoha a r r i b a , liabría.M-
o i d o - r á b a j o indeleotiiiblemente. 
A. P . — ¿ D e s d e e l l oca l de la «Pesqu»-
C á n t a b r a » se ve por esa coipbufettA 
. p a r t e del loca l donde estuvo Mai-ia L u i -
sa cosiendo las redes? 
T.—Sí, s e ñ o r . 
A. P.—¿Y n o . se en t e r a ron ustedes de 
l a l u d i a ? 
T.—No, s e ñ o r . ' 
D .—¿Dónde estaba usterl el d í a de l a 
muer te del s e ñ o r Calzada? 
T.—En la i danta ba ja de la f á b r k > . 
D-—V el d í a antei-ior a l a muer t e , 
¿ d ó n d e eson • • • icd? 
T . - E n - e l solar. i j í ] 
D.—De -modo ..pie, si dos d í a s - a n t é = 
de l a mue r t e del s e ñ o r Calzada hub ie ra 
ocu,rrido l a escena entre és te y M a r í a 
Lu isa , . ¿us ted no l o h a b r í a visto? 
T . -^Claro é s t ó . 
D. - -Cuando o c u r r i ó la escena a qni« 
l o s estamos re f i r iendo , ¿ex i s t í a la COIÍÍ-
puer ta en e l l u g a r que ocupa hoy? 
T-—Sí, s e ñ o r . 
E l test igo manif ies ta d e s p u é s que en 
' n n g u n a o c a s i ó n o y ó a Gregor io ame-
nazar de • muer te a l s e ñ o r Calzada; ú e -
'<> que, sin -érritoargo, o y ó .los rumores 
que â  este respecto se r e f e r í a n . 
D . — ¿ P o r q u é croe usted que el «Viru-
lo» m a t ó a l s e ñ o r Calzada? 
T .—Lo i g n o r o . Pero en . m á s de una 
o c a s i ó n oí dec i r a l d i f u n t o que estaba 
a m é n azada de m u e r l e y que t e n í a m i é 
do al «Vi ru lo» . 
El defensor ruega a la pre^i', ' ,v!cia 
one ' a n i o r i r e la leotnra de la an i c r io r 
d e c í a rae i M I de esto testigo, porque en-
t iende 'que rip es tá d ic iendo la v e r d a i . 
T-íero, a l acceder la pres idencia al m e . 
go de l a defensa, se adv ie r te qne e s t á 
t q n i v ó c a d a y que el test igo no ha he 
c'Uo sino conf imar la d e c l a r a c i ó ! ' que, 
•ri'su día, p r e s t ó ante e l Juzgado. 
El tribunal de Derecho que intervn ne en la causa instrúfda con motivo tie la muerto del señor Calzada, ai ter-
minar la sesión de la mañana de a er. Rótó Samot.) 
Francisco San Gregor io . 
Aiscni ra este les-iigo, d e s n u é s de ha-
ber respondido a las generales de la 
L e y . que el d í a i e s i m o hab lando con 
M a r í a i M é á en el local en que Ssta lía 
dlcJíO que le o c u r r i ó la escena con el 
s e ñ o r Calzada y no l a o b s e r v ó exci ta-
c i ó n a l g u n a . 
D.—¿Usted af i rma que el dia 5 - d e j ó 
¿ 1 . s e ñ o r Calzada en la c e r v -ci ía de 
«La A n s í r ¡ a c á » , de Puer tochico , so^re 
las cr .alro de l a tarde, con unos a m i -
gos? 
T .—Sí . s e ñ o r . 
D . - - ¿Y si otros tes-ligos hub ie ran d i -
cho nue esa tarde y a esa hora estuve 
el d i f u n t o on u n solar? 
T.—Míe n t i i ' í a n desearad amienil e. 
Manuel Alonso. 
Dice que conoce a los •nrm-esados v 
que n o es e n e m i í : o de n i n g u n o le ftllos 
A prftff-untns del fiscal, m a i o f i T ia \\\? 
el dia fi de a b r i l estuvo él en la ta ' -fr-
i.'.a d e - F l o r , con Aniun i i ' -Nou-n ie - / . . i •• 
p a n d o , un asiciMo uróxln- .o al .vo^tra-
' i o r . cuando e n t r ó el n n i e r l o na ra ha-
M a r con M a r t í n e z , y como al di'í'Oi''fei 
?p l e cayeran las cartas de una ! n!•;:••>. 
a l suelo, se n g a c l i ó a cogerlas, des-
a r r o l l á n d o s e en aquellos ins tan ies la 
t r á g i c a escena, ya que, al le.-n^ars--
de recogerlas, h a b í a t e r m i n a d ' é l su-
ceso. 
F . — ¿ L u e g o fué i n s t a n í á n e o ? 
T.—No. s e ñ o r . 
D . — ¿ C u a n d o e n t r ó el «Virulo» en lÁ 
taberna , no le d i j o usted: « ;Ho la , «Vi-
r u l o » ; t a m a u n vaso de v ino!»? 
T.—No, s e ñ o r . 
E l defensor de Gregor io Gallego so l i -
c i t a de la pres idencia que autor ice un 
careo, ent ro e l test igo y su defendido 
¡para pone r en c la ro este ex t remo. 
La Sala de l ibe ra brevemenle y acuer. 
da d icho careo, s u c e d i é n d o r e en ^1 p u 
b l i co . que l l ena tota l rnentp la Sala, un 
m o v i m i e n t o de e x p e c í a c i ó n . 
Gregor io Gallego pór t e se de pie y nr^ 
irurda a l tes t igo si no es cict-ln mío . 
hall.-indose él , el dia de amos, a la 
pue r t a de • l a i abe rnn de l a v i u d a , le 
q o e r c ó e l M a n u e l Alonso con o t ro í n . 
d i v i d ú o y quiso entregar le un a r t l c ú l 6 
escrito pior don J e s ú s Amher cont ra el 
Gremio de pescadores. 
M a n u e l no recuerda esta escena, -
respecto a l o f rec imien to de la r o ñ a de' 
v i n o , l o n i ega t e r m i n a n t e m e n t o . 
L a pres idencia da po r í e r , ' - ; n a n o 
careo. 
G u i l l e r m o Ccstne. 
. •Por i n d i c a c i ó n de! fiscal, el le.--
oue t iene v e i n t i c i n c o a ñ o s de ed^d 
es pescador de oficio, m i r a detenida-
mente el cuch i l l o aue sirvaq po a d n-
m u c i t e al s e ñ o r Calzada y asegina 
que no se le v i ó a Gregor io el .¡ía d t 
autos. 
F . — ¿ E r a n a s í los cncb i l los que <c 
usaban en «La I.lanisr-o.? 
T.—No, s e ñ o r . 
D.—¿Uslcd sabe si h a y a lguna dispo-
s i c i ó n o rea! i.lecreto que o h i i g n - a a - i : 
deter-ininado t ipo de c n c l i i l l o en las 
l a n c b i l l a s ile pesca? (Risas.) 
E l tes t igo no ent iende la i r o n í a que-
envuelve l a p r c n i r d a . 
Ju ' io Heras. 
F u é t r i p u l a n t e de «La L l a n i s r a » , v, 
como el test igo an te r io r , e x a m i n a "1 
c u c h i l l o qne le presenta el secretarlo, 
s e ñ o r Parca, mani fes tando que no le 
conoce como usado a bordo de aquel la 
l anc i i a . 
A f i r m a qne tal clase de cuch i l lo s no 
se usan iCara co r t a r raba. N 
D . — ¿ L a s redes do «La L i a ñ i s c a » se 
l l eva ron a la casa Calzada po r i n d i c o 
c i ó n de Gregor io i.allegM o por l a del 
s e ñ o r Conde, como coop rop i e l a r i o de l 
Tfírocio? 
T .—Por la del s e ñ o r Conde y los -o 
d o s , fie. «La Llanisca.- . 
León F l o r 0!:: . r é v 
Asegura el test igo que él no v i ó l a 
escena de la muer te del s e ñ o r Calzada, 
a (pesár- de hai)er ten ido l u g a r en su 
taberna , porque, en aquel m o i n c i o o es 
taba despachando u n l i t r o de v i n e : - •• 
r o que p r e s e n c i ó • el final, cíiárixio e i 
«Vi ru lo» tenia a i u i el cuch i l l o en l a 
m a n o y le d i j o : « ¡ C a n a l l a , a s í no se 
m a l a a nad ie !» A lo que J o s é Alonso, 
que estaba presente, le c o n i e . d ó . «¡Ca 
3és.tí histied, que no sai e to CÜC I n pá.-
Florencio A r o ñ a ! . 
.No co:; r arece y e! presidente le i m -
pone So p8£( tas de n i u l í a . 
Tomás Oarrancej?.. 
Dice que a l tener conoc imien io del 
de l i to e n v i ó a l Juzgado del de San V i -
coiite de l a Barquera una carta m a n i -
f e s t á n d o l e sus sospechas de que el c : i 
men se h u b i e r a p e i g i é t r a d o a í n ' l t ánc f a 
de a lgunos m i e m b r o s del GSTI^:*; de 
-*. p re^ .o i i a s de la defensa so raüfli:-'. 
bí que. i.ilu: ' ' . suponiendo (jife 
- 'xist ia un coni) i ' . i para asesinar al se-
ñ o r Calzada. 
José Üonde. 
Manif ios la , a p i e g n n í a s del f iscal , que 
•-ii.'uine I;I> es veCíUQ di Santa i d í - tu-
vo ocasii''1! de o í r en d is t in tas ocasio-
nes que v a r i o s i n d i v i d u o s del Gremio 
de pescadores q u e r í a n d e s h a c é r s e ¿ é . 
s e ñ o r Calzada. 
D . — ¿ p - e e usted qne Gregorio (".allego 
conicticse la nuierre por odio pierson0! 
a l d i funto? 
T.—No, s e ñ o r . 
Se petára el test igo y no comparecen 
..'ylio Riíiz Quintana y Teófilo G o n z á l s ? , 
"-: fes que la presidencia i m p o n e 25 p é -
s é i a s de mul i la . 
Epifanio E'Jján. 
Promete , careciendo de i m ^ o r i a n ' ; - i 
-a d e c l a r a c i ó n , que apenas d u r a u n p a r 
•.¡5 m i n u t o s . 
Alvaro Arroyo. 
E l tes t igo se l i m i t a a declarar une 
- • i n v o con el s e ñ o r Calzada hasta las 
uat'rp de la ta rde de! lunes. 4 de a b r i l , 
- n la c e r v e c e r í a «La A u s t i ' i a c a » . 
D.—Sogi'm eso, ¿ faL ía r í ah a la ve rdad 
D E D I C O 
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Do l « i/2 a 8. W a i d - R é s , 5, t e r o w j 
D « 11 y m e d i a a l£ y m e d i a , S a n » 
tor io de M^draaso ( M e d i c i n a I n t e r a * ) 
—TrwVwa 1n« í í a « . «Tewn tn Ion f«.B41»Ai 
Se n e c e s i t a n b u e n a s o f i c i a l a s y rae-
dia« nficiailas. 
S A N T O S M A R T I R E S , 1, S E G U N D O 
s d . cc i id i eu te s del s e ñ o r Calzada si 
- J j c r a n que el m u e r t o estuvo en un 
celar a esa m i s m a hora? 
T.—Evidenitemient.e. 
•-; un si dente suspende el .pncio a l a 
• ;a meaios cuar to , para p r o s e g u i r l e 1 
¡ s i r á s y mecha de l a t a r d e . / 
L A S E G U N D A S E S I O N . 
A las cua t ro en p u n i u de la ta rde 
ú la vez de audiencia p ú b l i c a , des-
i-ué-a de o o n s t i t u í d o m T r i b u n a l en l a 
•.nsma Imana que p o r la m a ñ a n a , co-
I .• i izand ' - el desrde de testigo^. 
l-'l prifixerp en ser l l a m a d o es Jesus 
• ' "omán, qiie no eom'i arece. 
Luego se ¡n-escii ía Manuel San Mar-
t i n . Dice que es camare ro y que pres;a 
sus sci v i c i i s en la c e r v e o e r í a «La Aus-
t n a c a » , de Puer toch ico . 
A . — E l iiía del c i i m e n , ¿vió usted a l 
p re-, esa do en el establecimiento? 
'i'.—Si, dos veces; u n a a las cua t ro y 
- ••dia v otra como a l a s c inco y cuar-
to . 
A . — ¿ E s t a b a Calzada en el eslableci 
m i e n t o cuando p a s ó el n r o c e s a d o í 
T . — S í ; la p r i m e r a vez. 
D.—¿A pesar de estar Calzada en e. 
cstalWecimiento a las cua t ro y miedla, 
«•Virulo» n o entr6? 
T.—No, s e ñ o r . 
D . — ¿ S a b e usted si «Viru lo» b a h í a ve-
l l i d o a l g u n a c u e s t i ó n con e l s e ñ o r Cal-
zada? 
T — N o , s e ñ o r . 
Antonio Ayuso. 
D . - c ie r to que en un. esfablect-
r .den: J \e t uvo us ted en Puer toch ico , 
do por gentes pescadoras, ea-
< oíd r e n d ó s e su esivcxsa sola, c ier to d í a , 
unos m a r i n e r o s n o qu i s i e ron pagar p o r 
majeza una c o n s u m a c i ó n y Gregor io 
Gallego l a d e f e n d i ó d i c i endo que a una 
m n i c r no se l a d e b í a hacer eso? 
T .—Si , s e ñ o r . 
D .—¿Cree usted que ese h o m b r e que 
e s t á c h í acusado es capaz de m a t a r a 
• t ro por capr icho? ' 
T .—Yo n o puedo pensar •: - ' a l cosa. 
D .—¿Sabe usted si L u i s Cai.;ada era 
podo p ruden te con las mujeres de los 
•marineros, a las- qne moles taba cor» 
galanteos. / 
• T .—Sí , de eso se habilaba. 
D . — ¿ L u i s Calzada no t e n í a nada de 
(oharde y l l evaba s iempre u n a pis tola? 
T . ~ N o puedo contestar n i a uno n i a 
o í r o ex t remo fie esa p regun ta . 
Juan Vena Herrera. 
D;—¿Antes de da r muer te Gregor io 
C.ali<-,íu a L u i s Calzada, t u v o n o t i c i a 
V<-y ÍoSé Alonso de que a q u é l h a b í a 
que r ido a t r o p e l l a r a su esposa? 
T .—Sí , s e ñ o r . 
P. D E L M O L I N O . - ¿Qué fué lo que 
di io? 
T.—Pues que y o p r e g u n t é a Alonso 
qaaé era lo que h a b í a pasacTo a l «Viru 
lo». (Miitcsiándome é s t e que Calzada 
b a h í a p r e t end ido a t r o p e l l a r a su mu-
E m i l i o Morante y J o s é Meras-
No comparecen. 
Marcelino Blanco. 
S é ha l l aba den t ro d e l es tablec imiento 
ÍT: el m o m e n t o del c r i m e n y dice que 
pO v i ó nada p o r t ra tarse de una cosa 
i m p r e v i s t a . 
Víctor Gómez y Juan Cimiaho . 
No comparecen. 
Arsenio Ortu'üc. 
M a r i n e r o . Este test igo manif ies ta que 
esiuvo iii-ocesado con m o t i v o del c r i -
m e n . 
P r egun tado sobre si Calzada era a m b 
go de al icrcadi 'S, respunde que nada 
sabe. 
ResiRiecto a que si t e n í a n o t i c i a de 
que Calzada t r a t a r a con d e s d é n a las 
mujeres de los m a r i n e r o s , respond? 
qne ríe Calzada só lo saina lo que se 
d e c í a ; pero que él nunca h a b í a presen, 
c iado nada . 
A.—Esos rumores de Puer toc l i i co ¿se-
ñ a l a b a n a a l g u n a m u j e r conocida pe 
usted? 
T.—No. s e ñ o r . 
José Barquín 
Su d e c l a r a c i ó n carece de i n t e r é s . 
Arsenio Ló'pez 
No compareoe y la iCresidencia h 
i m p o n e Ú p o s e í a s de m n l l a . 
Ricardo García 
Se r enunc i a a su d e c l a r a c i ó n por s | 
o t ro el R i c a r d o G a r c í a c u y a presenci 
¿e h a b í a so l ic i tado . 
Domingo Carneo Gosío 
No com(pareoe. 
Francisco Cosío, jn-opietario. 
D . — ¿ C o n o c i e n d o usted a Calzada, sahf 
si é s t e se jactaiba de efectuar c o n q i o -
tas en las mujeres de los pescadores 
T . — r e f e r e n c i a s , s í . 
í ) .—¿Era Calzada valiiente? 
T.—No s é . 
A.—Esas referencias acerca de la 
costumibres del s e ñ o r Calzada, ¿ .señala 
b.-m a l g ú n hecho concreto? 
T.—No, s e ñ o r ; en genera l . 
Juan Rivera 
No comparece, i m n o n i é n d o l e l a presi-j 
d é n c i a 25 p é s e l a s ' . f i e m u l t a . 
En v i s t a de l a no comparecencia .i( 
este test igo, el abogado defensor, juz 
.liando su d e c l a r a c i ó n de ex t r ema i m 
p o r i a n c i a , po r ser tes t igo p res ruo ia l , 
p ide que se suspenda el Juic io liasfa 
que se le cite o comparezca a declarar . 
l-'l fiscal manif les ta que no es iml;s-
1 ansable l a presencia de ta l testigo, 
pues en su d e c l a r a c i ó n manif ies ta quej 
n o o y ó n i v i ó nada . Que s ó l o o y ó upa 
voz y v i ó a Calzada sa l i r de l a taber-
n a r i o que ñ o es suficiente pa ra que sel 
í ceeda a la p e t i c i ó n de l a defpn a. 
El acusador p r i v a d o se adh ie re a las| 
n^mifes tac iones del fiscal. 
Las defensas de los otros p rpee í -u ios j 
se mues t ran de a c u é r d o con la p e t i c i ó n 
del s e ñ o r A l v a r e z . 
El presidente declara suspendida ia 
s e s i ó n po r diez m i n u t o s . 
Al reanudarse é s t a se hace c ó ñ s t a í 
ene ^e a c o r d ó env i a r en busca de .loan 
R i ve ra y que, en tan to l lega, signe 1 / 
p r ü o b a . 
Emilio Gutiérréi. 
S i s declaraciones no d i f l i e ren en nada 
de las de los anter iores . A p iegunras 
de l a defensa dice qne o y ó muoha? co-: 
sas del s e ñ o r Calzada, con respecto i 
las mujeres de Puer ioch ico , y a pre-
guntas del acusador sobre hecho? c o r - j 
cretos, dice que s ó l o rumores y no he-.; 
chos concretos. 
Fausto Villalante. 
D.—¿Per t en i ece a l G r e m i o de pesca-
d&rés? 
T .—Sí , s e ñ o r . 
D .—¿Oyó usted a lgo respecto a la 
cos tumbre de Calzada de ofender a i á s l 
j i i u j e r e s que t en ia en su casa y . éfij 
genera l , a las de los pescadores? 
T — S í ; pero t u n c a a é l . 
L a defensa bol ic i ta se exh iba i l tes-
l i g o el a r m a h o m i c i d a . 
F.—Para las faenas de ustedes, ¿sir-
v e n los c uc h i l l o s de cocina? 
T.—No; esos n o v a l e n . 
A . — ¿ E s a s personas a qu ien o y ó us tu t 
h a b l a r de l a cos tumbre de Calzada con-
respecto a las muje res , s e ñ a l a b a n a al-
g u n a con ere taimente? 
T.—No, s e ñ o r . 
Son l l a m a d o s a c o n t i n u a c i ó n v a r i o » 
test igos, qne n o comparecen, y .otros! 
- uyas ' declaraciones carecen de i m p o r - , 
t a n c i a . 
Se r enunc i a a l a p rueba p e r i c i a l m é -
d i c a . 
Herminio Cuevas. 
No comparece. 
Manuel Hoz y Luis Seoane. 
No hacen m a n i f e s t a c i ó n a lguna de 
i n t e r é s . - 1 ^ v I 
Florentino Toca. 
D.—Como pescador que es usted, ¿sa 
be o h a o í d o qne L u i s Calzada tuv ie ra 
l a cos tumbre de moles ta r a las m n j j -
res de los pescadores con de te rmina-
das proposiciones? 
T .—Sí , s e ñ o r . 
D . — ¿ H a b í a hecho a lgunas de é s t a s cu 
su presencia? 
T .—Sí , s e ñ o r . 
A.—'¿Eso l o sabe usted de re í e f - enc ia 
o puede usted c i t a r a l g u n o s ' casos coi i -
cretos? 
T.—'Sí, s'eñov (Aquí e l tes t igo pro-
n u n c i a Un h o m b r e que nos i m p i d e pu 
h l i ea r e l respeto que nos merecen las 
mujeres . ) 
A .—¿Qué í u é l o qne p a s ó ? 
T .—Una cosa pa rec ida a l a de Grego-
r i o Gallego. 
A.—¿No i n t e r v i n o , el Juzgado? 
T.—No, s e ñ o r ; po rque eso se supo 
d e s p u é s de m u e r t o Calzada. 
Al l l ega r a este t u n d o el a b o g r V de-
fensor p ide qne sean l l a m a d o s a decla-
r a r estos testigos, en vista, de "in i m -
p o r t a n c i a que p o d r í a n tener sus i p a n l -
í e s t aciones. 
Desf i lan o t ros dos testigos sin impor -
(am ia y la defensa renunc ia a la de-
c l a r a c i ó n de los d e m á s . 
Se suspende la s e s i ó n , r e a n u d á n d o s e 
a las c inco y me d ia . 
Al reanudarse é s t a , el s e ñ o r secreta-
r i o da cuento de que el test igo . l uán 
Rivera no Isa podido ser h a l l a d o . 
L a defensa m o d i f i c a sus conclus iones 
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Asociación provincial de ganaderos. 
U n r e g l a m e n t o i n t e r e s a n t e . 
l i e acuerdo con lo previsto en el artícu |o 419, pidiendo que se iaiponga a su 
rntrociiiailu la pena de catorce a ñ o s , 
cíio n̂ eses y veintiún días. 
FJ ftscaJ y la a c u s a c i ó n p r i v a d a map-
lienen las suyas, quedando r e t i r a d a la A^t ic iuf ' a ¡péásta&tó. -De co . i rú inwd 'U 'ü (podfc&n iruscroibiaiso ' por ¡excepció-n ú n i -[icnsación para José A lonso y A u r e l i o ¿ ó ñ l o s fines siociailos g e ñ a i l a d ó s e n oairaiemitei, s i poseyesein iai:ibats ciuaiUda-
tea. cil .aipliiciuío j w j m ^ r o d e l p e ^ a ^ n t o dios, .a j-uiiioio dio J.a •Gcinnisién deii Re-
I N F O R M A E L F I S C A L dé ia Asocdaic.ióii P x o i v ü i d a i de G a n a - gislji u. 
I El señor Del H i y e r o comienza diri- d e r o s de iSantendier , y IOÜJI odyjato de A r t í o u l o 13. ILUB dteinechos d o i n s -
IÍ^IHIO un sa ludo al T r i b u n a l y a IZÍ odopeaiai" >a.i íoimieinlo, d e s a r r o l l o y m e - <?ni(pci6n t m ed ¡Mibro-Jie^iisitinOj sietcáai de llefen-sas, v dice que, m u v brevemente , jo t r a d é lia .gianuaidería pioiviuua d a í a 5 pese tas pon- h e n i i b r a y de 10 p o r buesto que los hechos e s t á n pn lnabl^s M o n i ' . a ñ a , d ' . t i i ia AsotMtowm P t t ' ovk i - i m a d i o . OFtairaá lais iji/scriptciones d e deis-
7 claros, va a exp l i c a r po r q u é r e t i r a cáiaD, -aouteaida á-nisibiiuiÚF d e dituevo el cendienc ia , I ce de i redho© s e i r á n <Se b 
ía a c u s a c i ó n con t ra dps de los acusa- Rfcigiisitim Genieial tógico deil j a m a d o v a - p é s e t e s ipor oaiboza, 00:11 Bas foiraiia!li-
os y l a man t i ene con t ra otro de ellos, c u n o (raizas pu^as) qnic SQ e x p l o t e n dadee si^uiienites: Hace un estudio de los diferentes t i - e n Ja proivanicia, f u n d a d o p o r l a Ga- L o s pioipiota .nn - d ^ ' i , ;;-, - i n s i - n p -
)s de del incuentes p a r a buscar en q u é G á i m a m a O ñ d i a l Aig.ricioJa e n 3 de j u - t o s e n .el I t e g i s i t r o , I k . v a i r a n ÍJ la . luna-
lJa.se de de l incuenc ia se p u e d é i n c l u i r d© 191», <me f u é s u s p e n d i d o a l d i - m> á e S i M m , a, q w se M e t e cá a -
l i crimen ño r .rpo-orio r.allpcro eolwii-sie aqjuiella e n t i d a d . ' twiuilo 11. U n a vea efecfcuadto ..a, m u n -
l Z ^ a \ ^ ! f Z m ^ ^ L i a ü e s ^ ú f e n l o e e m M V T o d o s Jios t r a t e - te de -una v a c a i n . x n i p t a , s e . eo i t r ega -
.erteiiiecen. . w".v.A: ' , ' . vdigáil.aatólá dled asesoo- (tiócsnibo d e Illa ^emiiitiiido pci r e l p ropo i e tono de Ja va-
Describe l a m a n i f e s t a c i ó n de duelo ^ m a , ] m Isu (Üal idiad d h i n - p w k ) i r ca , aj && Cifldidiia d d l ^ i s í m , e n l a 
Jiue cons t i t uyo el entierro, del s e ñ o r m ^ ¿ ¿ t , ^ Ajsociiiacii/in P i r -winciH' d • <ií».i iadeiv.s. 
A l z a d a , d ic iendo que m á s que duelo Artiíioullo tcrceíi-o. E l R e g J s É r o , m D e n t r o de los racho d í a . - i ^ i i . i c i i t c s ' a i 
| i i que otra cosa s i g n i t í ' c a b a l a proles- ej « i i d e n tócirawi., e s t am. repcasoni tado ppüimi ' e tn i to |dled I x f t a v r u . ! ip.xiapie|a-
m de un pueblo con t ra el b á r b a r o e n - y . megiidio pbtr u n í a Gaimisiióii: eonsti/tua- riló d'e l i a yaúofy e i n v i ú t r á txi.niiliién a di i -
n i en . d a ^ ^ Ijaieeíidie.nítc v c u a t r o n i i ren i - d í a r f e i n u , "baja >u m :> - . ' . ¡ ¡ M n d 
Pasa -a e x a m i n a r los hechos cons t i l u - 4 ^ ¿ a A s a c i a c t ó n R r a v i n o i a l de pdiL-oimiil, Ik i -ntra. piaxilio di? lia h o j a , 
ivos del de l i l b . n lud i endo a l escri to de Glaniíudeaicis., :e|l'eig|iidiois 'gtoxc S s t á emitrie •quití éoirijstátt.uyié 10I «(••e.ri'.rilw.-ndo dle iui.*i-
l;onc3usiones def in i t ivas presentado, y j.imdii 'K'tnr'es egi^Jiai'aliasadcs e n u.-ada ¡i)i..iH.a", e l i e l oiiiaS Sasá La. Tésefi ia do-
l l e s p u é s de una serie de razonamiento1: u n a dle illas .raz;as ^>aaia .las que se i n a - t a l k i i d a d<eil teiuuercv. piairt.kKilia 111 tente 
\ m e que .se quiere defender a l acusa- t i i t u y e i d Rogiist.ro, ,a l a cunall se ag re - e n i o qiuie (comiaiicime a l a c a p a . 
| ió sentando una a c u s a c i ó n que no h a g a r á w n |e!l oa i r . ic t t i r do. 'imsiplaailoir Antáauilio 14. Rieoiibidlo é n . Ja otfiqMa 
[le sa lva r le v só lo s e í v i r á p a r a deshon- téoniiloo, e l asesor velte.rania;ni(> de es ta d/cll iRoigfiSitiro ell ra'tiíkado do inaica-
[ a r la m e m o r i a de l a v í c t i m a . AJsiciciiaoiión.• IDLcftia Oauifl '-sión, e n l a s m i e n t o , l a Gtoanás ién «MI ph na, o u n a 
..Se ocupa - de las declaraciones de l fmnjcúones q m este ragiliamento Jie se- d e d o g a c i t ó n d e da m i s i n m , c o m p u e s t a , 
procesado, u n i e n d o de r e l i e v e ' l a s con- ftaita., se d l e n c m t í i n a r á Gonni i s ión P e r - p o r Jo oniencs p o r su. p i r e s iden t s y ©l 
da raciuntr c u a n d o p r o c e d a , a l o s 
i 1:'..'.Míales d e J u s t i c i a . L a o x d l i u e i ó n 
n i i o ü v a d a se l i a r á p ú b J i c a e n el « B o -
JCIMIU de l a A s o o i i a c i ó n Gienerád de Ga-
n a d e i n o s » y e n t e d e s 'icis pe i r i iódioos de 
l ia pjtoiváinciiia 
Airtáouílo 25. Gua lqu i i e r m o d i f i c a -
icáóin "en, io! artiicuiladla de «este regl ia-
m o n t o , se a o o i r d l a r á en sr--i'.')!i de l a 
Asoioiiadiévn P r o ^ n c i a l ! , dlé 'l^anadieiros, 
o í d o el pareicicr d e l a '••(" 1.' "'ón Pcir-
ananiente. dled 'Riéigistro G-j-neal'jíg'iéa». 
Aproihadio "en s e i s t ó n de Jiá .TtuinAi-a de 
Gicitlieamo ¡del diíia 20 d-e / v - . W a . ' de 
1923.—.Ell s s i c r e t eno , A.. V i " i ; i ! i . — 
V.0 |B.0 'E l pr.nsidentOh •Jm& A.ütoaifm 
Qltu ¡ a n o . 
«• u • 
Deisde ed d í a . ¡pramicoo de. encit-o pa-.ó-
x i in io q u e d a r á . a i h k ' i t i l a IriiSicr.ip'Ci^rj 
o n flae " o í i o i n a s de i a A: i - i i " : ' n P r o -
v n i i d a d de Garr,pdir."rc.-:., d r s d e '.as c u a -
t r o a l í a s s e is dio la Uunle-, t o d o s l o s 
d í i a s Jiábctriai^lies. 
- , M M , ^ M | | , , a MIWIIBHIMIT — 
E L D I A 1£N B A R C E L A 
P o l í c i a . ; — D l i s p c s i i c k - s a c e r c a de la) 
c o l ocac i ciin día t ol^dcs y v ed ade re s e. i e l 
p a s e o de- iP'oreda y H i i b c r a ; G í r c u l o d o 
Rlecreo, 'cicdociar v e l a d o r e s e n e l p a -
seoí d e Priredia,; d o n E d u a r d o L l ó r e n -
l e , So miií-inr), tré¿¿Se a l b a r « P i q n í o » ; 
d o n Eimi i l io A h - i n a . lu i t i feun», f r e n t e 
a l c a f é «Amcoira»; d e n LulS Maes t r e , 
l ins ta l lar n ina l i imipronte y m o t o r , e n 
Ca . r l i a j a l , 3; d o n L a l d o i m e r o F e r n á n -
dez, t r a s d a d a r uní í ( i ~ t a d , r«) «ie ca.fé 
a PeiKi-l 1. 1. 1., ¿ ü : M-rnl i ibir l a v e n -
i a de ÍÍÍTÍÍMB i ; . M : - , c-h C-! s ó t a n o i l e l 
E i s^a ranzp» . 
- t S c ü y e a l i o n o de ca-
• tos riTat^t-rce n - i c i o -
E n ilUjroiS separa.- c e d e r á âd exaonear de l a m i s m a , coan-r l ando u n a escena o c u r r i d a en l a cer- Artiíicudo lauanto. I . " dios Isie Uieviará ed. R e g i s t r o d e aada pro ibandio i l a •«xactl-tuíd y l a aofloor-
^ ¡ 6 C ' t ^ o ^ ' Z J L n ^ Z ^ l a i s ^ ^ l S a s rvaoumas d a o c i a d e las idlhm^as d e d ^ ^ . . , 
^ s ^ ^ r e l b i c h ó l e v e r i m é ¡ * . conven ien tes -pama el d e s a r r o l l o y c o i m í i i e t e n d c l í a S ü ; ^ f t ^ , d c ^ 
t ra r . de "la r iquiozía pecuai r i ia p r o v i n c l a d , GU/amdo loar.ezca d e l a i p r e c á s i ó n y d ía -q u o d a i n d o l a d l m i t i d a s p i -ov i s i ona Lme n te »ádia¡d i - m r i i s p e n a a i b l í s . 
Ana.li'/,a. nunoc iosamente í a escena raza,3 TlUidlainiCa, H o l a n d e s a , Sua- AdtáwujLo .15. Oompr io ibada l a UU-u-
H e l . c r i m e n , b a s á n d o s e -para• e l lo en las m H s d h w í t z y S d h w i t ^ M a n i t a ñ e s a . t.id^ud d o l a r a s , c u y a i n s c r i p c i ó n se 
Hedarae iones de los testigos presencia- ,A,rbíaudo iqjdLnto. U a O o m i s i ó n per- soil ieMa, h i j a cite p a d r e s i n s e r í j i t o s . 
í e s , ante las cuales no queda duda de m á m e n t e d e l P e g i i s t r o G e n e a i l ó g i o o l i e - qiu)?diairá digiualm/eaiitie a d m i i t i d a ten d i 
h a l e v o s í a . ^ f ^ W i a d e s o m i n í m i o d a s p a n a necha- Piegús í t ro , a itiítudo d e « d e s p e n d e n c i a » ; 
Pasa a ocuparse de las acusaciones za.r (la i n S c r i p i a i ó n e n ©1 R e g i s t r o de centi if lcandlo da •iniis.cri.pei<m al p i e ue la 
P & M esn-^sa de l acusado l anza con t ra 1̂ 9 toddvidiutes díe pumeza d e s a n g r e ^ d a r a c i ó n de n a c i i m i e n t o , qpe se de-
H s e ñ o r T a l r m . 1.1 resrecto • a v io l enc ia s n o acredi tada,- , y la. de aqiuedlos qnie v o l v e r á a l g a n a d e r o , ed inepectoir-
lle que. f u é , obiefo en l a h a b i t a c i ó n don- p é r ' : s u s a p t i t u d e s v c u a l i d a d e s zoot.-c téemi ieo idel R e g i s t r o . 
|3e se . c o s í a n : Irvs sacos, y empieza p o r micas se a p a r t e n " ded p a t r ó n s e ñ a l a - ArljíiCujlo I f i . iflGa A s o c l i a c i ó n lon t r e -
>eñq,lar ^ a c o n t r a d i c c i ó n , puesto q u ° d o "en' ¿ a d a r az ia y pa i edan p e r t i u r b a r feorá a dos propdieitarios. p e r c a d a a n i -
knientras se a t f m c i que é l , c e r r ó l a puer- l a ibuema m á r c l l i a de l a g a n a d e r í a pa-o- nnal l i n sc rd i rd» , mina, fnoja ÉndJivi.d.uail. 
m , po,r dentro , é s t a carece de cerrojos V í n c i a l , p o r n o ser a d l a í p t e b d e s ó c o a - .<pe d e b e r á c o n s e r v a r , y .que s e r v a r á 
ni pasadores. . e í i c o n t r á n d o s e a d e m á s v e n i e n t e s . P ^ a i r ano t and io e n l a s c i f i cmas d e l 
fel p e r s o n a l . d e oficinas, que n a d a ovó.' ' ^int;íciullo s e x t o . .Sodamien t e ' ^e i n s - R o g ^ ü o , a d e a n á s de s u s o r í g e r i i e s , l a s 
l i menos de-1 res metros y med io de dis- c r i b i r á n e n ell l i ibro-megisdro .líos m a - recomipieinsas •oditienndias e n -c^ncaircs, 
l a n c i a . • dvois y h e m d i r a s do p u r a r a m . . d e d i - PTOductos d e Illas vacas, y s u d e s t i n o , 
Insis te sobro o] p l i n f 0 de quP a l se. ¿ a d i ó s y d e s t i n a d o s a l a r e p r o d u c - « t e é t e n a , etc, 
Ifior Calzada so le t e m í a por l l e v a r s iem o f ó n ' y ^ ^mthhms m e s t i z a s d i A r t í c u l o 17. U n a vez a d m i t i d o 
)rg n is to la . m a n d o en e l m o m e n t o en Sdhwii't'z y T n d a n c a o Ciarmipóo, dedi-'CTiiai^qniier ejempilan- e n ed R-ogustro. el 
| m e sé le a ^ ^ i n ó s ó l o l l evaba en sus ca,d,a9 a3 anysmo din q u e l a s a n t e n o - diuieñc so c b l i ^ a a ii-HGinniiiWr c o l o c á . r 
r e s . » Guiando e s t a s v a c a s m á x t a s t e n - e n da r e s i n s i c r i p t a , da m a r i o a .v el n \ í -
F u ^ e x S / T í n t f d ^ en metS"6108 ^ . m t e d e s á / a t e - o c t a v o s dé s a n g r e one^o .'dle Men t i id l ad c o i T e s p o n d i e n t e . 
n i r n m70 ^ » «c toc , L ! ^ , ragaMNcla. »g i n s c r i b i r á n oon tínidopiendliiGinte dio la anairca ou ié me 
Dice rme r o n estas declaraciones que- ^ . ^ ^ e dle Se ihwi t e -Mon ta i l eea . el ganadle ro . 
I t p n ^ t n " ' f"nc1amfn,os te lñS . « c u í l o ar .pt iümo. L a s finsteripcio- A r t l c u i l o 18. L o s poseedores , de ga-
inensas en nue se qme-re bagar el mo- iT)lpW |Se isal i idi ta.ráin díe l i a A s o c i a í c i ó n n a d e s i ' n s c r í p t o s e n ejl' R e g i s t r o , que -
[' r ^ delito. •* ' PDU-.Vinicial d e Giamaderos, en dos i m - d ' an obiliii'ínidíis a dar eulenta a la 
I V 0 " - Pr®n conoc imien to y sobried-id ipo-fe^os-"qiuie esita ,erilT«igfa¡rá s p ' a t u í t a - AwooiactiKn ciuh.ndo sie aiHuleaWft, v e n -
n ,0 qne es la a l e v o s í a , no . .miente y se a c o i m i p a ñ a r Á a la s o l i c i - d a n o cas i t ren los ejeinplair .es. * sp . í -
Jne^clo á t e n n o s ejemplos, y termina tuldl l lds dic)ciiiimieintcs jcpl? jus tvf lqiulen c i f i i cando s i l a s v e n t a s f u e r o n heidhas 
pac i endo u n Parnamiento al T r i b u n a l , debildamlenlte l a pnnazia de s a n g r e de p a r a ' ¡ m u e r t e o p a r a vi-Ka. y en éát$ 
s a l u d a n d o a sus c o m p a ñ e r o s en l a acu- l o s 'ejiempilares a insc in ib i r . Ñ d obi- ta¡n- caso, I n d i c a r á n ni n r m b i v v r e s i ' i a n -
^ a c i ó n y en la defensa y ' m a n i f e s t a n d o t e ila. p r e s e n t i a c i ó n d e dos d o c u m e n t o s ¡oía ¡d/el c o m p r a d i c r . 
í ü e mantiene sus conclusiones pidien exagriidios, l a Gbn! i s i ¡ón p o d r á , rocha- Ar t íc iu i lo 19. L o s d u e ñ o s díe gana 
fio que al reo .se le declare responsable z a r t o d o ejietmipUiar qme d i e s p u é s de un d o s aaTisiciriiprfiois que v e n d a n c ; t o s ¡piara 
m el prado y c i rcuns tanc ias que aqué- e x a m e n d e t e n i d o , es t i ime no r e i i n e l a s la r e p r o d i u i c c i ó n f u e r a de. Oa p -ovin-
Jlas señalan. • c o n d i í o i o n e s neiCiETSariiasl p a r a ser í n s - o í a , a b o n a r á n a l Re^si tro , a,l d a r 
T e r m i n a d o el b r i l l a n t e informe del «í'j'pto- Í íu t6n | | " U'e l a venita.. 25 plesetas por 
í ñ o r del Rivero, l a ' p r e s i d e n c i a sus- A r t í o u l l o o c t a v o . T o d o e j e m o l a r de c a í d a ' e j i o m p l l i a r v e n d i d o , 
ende la sesión' hasta las diez de l a pwra r a z a qiuie no 'haya c u m p l i d o u n AaniSañlo' Sflf. E l Reigi is i ro ( e x p e j d í r á 
lañana de h.oy. en que c o j i n e n z a r á a añ'0 die iei(?,aid'- 196 mscfiMbnrá en ed Re- ^ contiitficados de e r i g e n de l a s re-
Informar el acusador privado • elocuen- ^"3tl10 ipi™lv:ngiloinall.mienite, n o (hiaeien- m & s i e m p r e q n e é s t a s se duadLen i n s -
|e aboírad<^ del Colegio ovetense doa d'̂ í,0 e:ni d&ñnttnsva. h a s t a qiuie no l i e - c r i p t a s definMaivaimente. ' D i t i h c s o e r t i -
F e r n a n d o M a r t í n e z . Son las siete en «Ma , y p r e v i o un n u o v o r e c o n o - í k a d o s , p a r a s e r váddldcs, ' ha . de r e i n 
m n t o d e l a tarde • oummernto de . da. G o m i s i ó n . _ te ignar lcs ed. i so i l ic i tan te c o n ed t i m b r e 
De otra causa •iritrf,í!luík> , ' n - c ^ m . L a ansc.rw)ici.óin q,u,c oMrqju-e la l ev , v .aibonar l o s de * 
I E n l a causa aue se s e e m í a m n t r * i»' dfólñn,rtaiva ld« ¡eiiemptlai-es en ei RegaS- i rochos de 10. pese ta s p o r c a d a m í o , 
lúe y s a l u s t i n n o G6mez Rodrí<niez v f 0 " ' ^ f 1 e n Ja of ie i ína d e l R e g i s t r o . 
L m M t ó ^ r-,^ T x „ - _ "t5 . / .-cil r econoc i imuento por l a A s o c r a c i o n wncAh-tvn wrt \ f írr i ,ñ , 
A la carec í . 
HARC.K1.UNA. I!.—P'-r ••rden d au-
t o r i d a d m i l i t a r , han Ingresado en la 
e á r c e l nueve ex concejales del A y u n l a -
m i e n t o de Bada lona . 
Todos ellos l e r t e n e c e n a l p a r t i d o ca-
ta lan is ta y firmaron el manif ies to que 
éi?. 1922 d i r i g i e r o n a la M a n c o m u n i d a d , 
d i c i e n d o que r e c o n o e í a n a C a t a l u ñ a co-
m o n a c i ó n . 
Procesamientos. 
ha c o m i s i ó n invosti.uadora del A y u n -
t a m i e n t o de Barce lona ha propues to el 
pn ' cesamien to de cua t ro ex concejales 
que son los que firmaron el conven ido 
de a r b i t r i o sob''e el pescado. 
Un c a d á v e r . 
Esta m a ñ a n a , en la playa de M a r 
Bel la , l i a aparecido el c a d á v e r de un 
h o m b r e n o identificado' . 
L o d e s c u b r i ó u n carretero, que s a c ó 
el c a d á v e r a l a p l a y a . 
Un patrono y un carretero heridos. 
P n u n a cuadra de la ca r re te ra de L a 
Borde ta cucstiGiniron .los car re leros con 
él patrono . i n íme Capdevi la , r esu l tando 
u a car re tero y el p a t r o n o her idos de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
T u v o o r igen l a c u e s t i ó n en e l hecho 
de que los carreteros reclamasen a l pa-
t r o n o de t e rminada c a n t i d a d pa ra su 
Sind ica to . 
Una nota de la Mancomunidad. 
Pl presidente de l a M a n c o m u n i d a d 
L a enviado u n a no ta a l a Prensa refe-
rente a l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n de l m i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Se dice en el la que e l cobrar e l con-
t ingen te no representa n i n g ú n p e r j u i -
c i o p a r a l a M a n c o m u n i d a d . 
E n é s t a el á c l i v o e s t á m u y p o r enci-
m a del p a s i v o y el c r é d i t o de l a M a n -
c o m u n i d a d , a su j u i c i o , no se p e r j u d i 
c a r á con esa Real orden. 
A ñ a d e , p a r a t e r m i n a r , que l a Manco-
m u n i d a d man t i ene l a c o n s e r v a c i ó n de 
2.000 k i l ó m e t r o s de c a n v i e r a del Es-
tado. 
m e r c a a n ce .a 
R e n d i r . , nala.-
ifaííhiaK'í-.y.lión e 
na les . 
Ensanicdie.—"Guenlus. 
S O B R É L A M E S A 
i|*r|Tyí;a.--H|víGddiK2ar el p á r r a f o B de l 
an t í ea ido t i - r e t r o del R e g l a m e n t o d e 
mer'.aí; -. 
¡ P o r l i H i m o , n o s entregi ' ) el s e ñ o r Go-
Icingidjes l a /nota d e l a-ovi .mient .o de 
f o n d o s d e l presiupiuesto, ciuiyos i n g r e -
sos ú d l d m o s asicdenden a 9.680,12 pese-
t a s y l o s g a t o s inexensabdes a 162,50. 
.La e x i s t e n ü i a e n G a j a p a r a e l tíia 
de d ioy, se e l eva a 70 972.12 peseta"-. 
N a i . 
¡n l a l i n d a v i l l a d e K e i u o s a L J J JOO 
a l u z f e l i z m e n t e l a j o ^ e n s e ñ o r a d o ñ a 
S o f í a K n í z d e í l u i d o b r o d e N a v a : r e t e 
u n h e r m o s o n i ñ o , a q u i e n sa l e i m p o n -
d r á e l n o m b r e de J o s é M a r í a . 
T a n t o l a m a m á c o m o e l r a c i e n n a c i -
d o , g o z a n d e p e r f e c t a s a ' u d . 
S i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a los d i s -
t i n g u i d o s esposos d e N a v a r r e t e p o r l a 
v e n t u r a c|a© i l C i e l o se h a d i g n a d o 
c o n c e d e r l e s . 
l a i e i a n o -Gómez L ó p e z , p o r muer te de "Nio se loxipcdiu 'án . ce r t i f i cados de 0111-hntonio A r n a i z . hecho ¿ u e se v«ríflcó •?,.0̂ ,ac,iia,l. ^ ^ G * ™ ^ * * gem de la ama Sdhw4t2wMontaíl«isa 
K el . pueblo de © u i n f a n m a de Rucan- fil^l^. ^ " ^ . ^ ' " í l ™ ^ haisá* ia generaoión insoripba 
atoroe anos.--ocho meses v u l e c l u s i ó ñ t p m ^ n . o ! , i - r n d i a de l ^ n s , « w n somienta les ^ de i g u a l - a m , ¡ ¿ a M m l o 21. G u a n d o ¡ol exaanen de 
r^Ic i ! , i n d e m n i z a c i ó n d? l i a m b i e n 'inscimipitos. un-ien m e d i o d e amiimiaJieiS, e n y a i i n scn i ipa ión h a y a s i d o 
E p^Setas a Ios herederos del Í n t e r - l l e g a r a g a r a n t i z a r da. p u r e z a de l o s ^ o M a d i a , J-equ,iera Illa s a l i d a d e Sa.n-
p r o d u o t e s y •oWener ed ¡mc jc i r a .mnen to Canden- die d¡a OnauisLón. ^pennianente 
de l a ganaideraa. . de Rjeglisthio, des g a s t o s - d e v i a j e y 
Ainfaenlo 11. Ed d u e ñ o de . « e m e n t a - rstíadciila \die des l i ñ d i v i d u d s de ó s í í i , 
les '• i n s o n i p t o s , t a n t o s i « o s ded ica a ldje CU!einitia á e l g .Mlúa¿ro s o i i c j . 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o . 
.a cot ización ^nvo^ ^ m l i m a i á n á f r / s a s v a c á i s de p w -**'lU11 ac «yer- ¡Püaa, ©oonq w m v m & m en pai rada Aurtácaillo 22. T o d a l a d b c u i m e n t a -
Ed .n-retmn ^AT * * * * * * L i nn púMdiaa , t e n d i r a q u e i?ea.r s i e m p r e e l r i , 6n A c o m p a ñ e a l a s so lde i tudes 
piieono del .pescado, o o n d 20 p o r modedo de t a l o n a r n ; do sa l tos , a p r o - dc ansa r í ipd i ión , s e r á ' a n d h i v a d a e n l a 
d'-e'1 Asoc l ía io ión l^novinci iad d o G a n a dieras, 
o f i io ina dled R e g i s ü o . L a refeirente a 
'oa e j e m p l a r e s áns ic r i ip tos que e l ga -
" ^ Ú L T I M O TVfA 
L A J L Ó M B O L A C H I N A 
Bff l l a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s es ta t ó m -
b o l a , d o n d e se s o r t e a n ob je tos t a n o r i -
g i n a l e s y t a n p o c o v i s t o s e n e s t a c i u -
d a d . E l p ú b l i c o d e S a n t a n d e r r e s p o n d e 
c o n s u p r o v e r b i a l g e n e r o s i d a d a l ñ n 
t a n a l t o q u e c o n e l l a se p e r s i g u e : a y u -
d a r a n u e s t r o s m i s i o n e r o s a d i f u n d i r l a 
l u z d e l E v a n g e l i o p o r l o s p a í s e s de i n -
f ie les y p a g a n o s . 
H o y , p o r se r ú l t i m o d í a , a u g u r a m o s 
a esta t ó m b o l a u n é x i t o i ' c l i z y s e g u r a -
m e n t e se v e r á f a v o r e c i d a e s p l é n d i d a -
m e n t e p o r n u e s t r o p ú b l i c o . 
U n a m i s a . 
Por los soldados montañe-
ses muertos en campaña. 
C u m p l ; e n d o e l a c u e r d o que s a l i ó d e l 
b a n q a t t e q u e t u v i e r o n los ex c o m b a -
t i e n t e s m o n t a f t e r e s e l s á b a d o p a s a d o , 
se c e l e b r a r á e l v i e r n e s , a l a s o c h o y 
c u a r t o de l a m a ñ a n a , u n a m i s a e n s u -
f r a g i o d e l a l m a d e los s o l d a d o s d e l b a -
t a l l ó n f a l l e c i d o s e n c a m p a ñ * . 
L a m i s a s e r á e n e l a l t a r m a y o r d e l a 
p a r r o q u i a d e S a n F r a n c i s c o , p o r se r 
é s t a l a m i e s i a c a s t r e n s e . 
i m i o r i u i i i r ÜD 
i , 1,75 y 
m m aíl púWMeo. e n "el d í a d e a y e r 
Ülé' ichimjo siigiufe: 
l i M l e n t o a , k i l o , 3,95, 3,80, 3,25 y 
osetas. 
iPricmidiil ia .p ídiéin"'. 1, 
i $ $ m t 6 t í , í d - . m , 3.60. 'Grilléis, íd.'csn., 3.35. 
| " B a - í i m x í d e m , ' . 1 , 4 0 . \ • 
.'Sm, t a s a : 
î vnpTmda, kidOi 6 iveisíetas.-
./Mmhlos, í d i n m . 2.25. 
.OVuirjhia, í d i e m , 5 00. 
J.u!)iin¡a. í d e m . 5,00. 
.'I.Ani'jin.adios, idienT, 8.00. 
'Sindimionerfiois. íd'o.m, • 7 ^ . 
jPe.TiliaiS. í d i em. 3.00. -
JGfll^imhirre? .pinp^d.ps, u n o , 1 a 0,75, 
ICIhñdharro g r a n d e , n m o / 0,50. 
nde 
a l a .Aso-
' Aaitiílcaiílo íig. ¡ H a i b r a fdlos ciaseis d'e s e a n ' c a s t n a t í d s . v e n d i d o s p a r a el M a -
i n l s e r i n c i o n ^ s e n el •l.i.b.ro-ir»ca;i^To: t a d í e r | o , ^fadlezícan !en lies eisttalbíioe o 
u n a Ua/mad'a «inioiiail», p a r a l ee m a - p o r ¡ aoa i lden te , l a d o K J u a n o n í a c i ó n co-
ches y Olas hemib ra s q iu ie -sean o d m i i - ¡ n r e spand i i en t i e , mia.rca y n ú m e i r o , de-
tnidois " p o r l a G c m i s k m . t e n , i e ¡ n d o _ e n b e n s e r d levuel los ell ¡RíeigpsirO. 
cu ianta l a pu reza : de .sanaT-o a c r e d i t a - A r d í o n d o 23. 'Ed d u e ñ o ' de g - a n a d ó t 
d a ( y i o s o a r a e t e r e s indí iv i idr i liles d e Ansciniptca 'en "edi iRegiistjro GeTiiealó^Vi-
raiza, c a n f o n m a c i ó n y a i p t i t ú d e s , y c o , iqjuiedla oblliigiado a emimpl i r t o d a » 
o t r a l l a m a d a d e « d e g c e n d e n e r i a " , p a i r a das pnescnipedonies d e este a ' e f ídamen-
lo s a n i m a l ' p s j ó v e n e s , n a c . i d c © de p a - t o , y a s í l o h a r é 
dlres í inscrü]>tes . 
consitiair e n l a s o l i -
cíd"ud_ die inscmiplcdón. 
Lias «j'niSicil¡ipoion.G6 i n i o i a t e s . » s ó J o Airtíciuüo 2-í. T o d a íaíltaa d c e l a r a -
'se ad imi t i i rá in p a r a Oos noviiill 'cs de -.1.11 ción.. i . n t en to d c e n f í a ü i o -o i n c u m p l i -
a ñ o e n a i f e a n l t e y p a r a l a s h-emdn-as m i e n t o día -este r . - ^ ! a m e n t o , s o c a s t i -
l lo o l v i d e us ted e' n ú m e r o ,55, p u o t q u e h a y a n tean'iido s u primieiNa t r í a , 'giainá dan da lexi'li-( i '.n d e l .Riegiistro 
l el t e l é f o n o rf* P»- P U E B L A D l k ¥ p o r do memos. L a s diieimdwais m á s i ó - -Gíemieailágliido, idle t o d n s • lo© g a n a d o s 
T A R R O venes , n n i n c a mienores dc u n u f o , d e l g a n a d e r o c u l p a b l e , s i n p e r j u i c i o 
D e l M n n i c i p i o . 
Para l a ses ión de hoy.. 
E l a l c a l d e a c i c á d e n t a l , s e ñ o r Gol en-
guies, mas d i j o e n flia t a r d e de layéir 
q u e cai iecáia d e i n f o r m e s p a r a f a r i l i -
l a m o s . 
I g n x ü r a b a c i u á n d o i r e g r c s a r í a el a l -
cai ldo pr-opietainio, p u ¡ e s t o que n - . t e -
n í a n o t i i c i a s a t a l l r espec to . 
iNd)s m a n i í e s t i ó iquie í i o y cedebrara 
s e s i ó n e l Ayuindiaimiento, o o n a r r e g l o 
a da o i rden de l d í a s i i gu ien te : 
A c t a de da i s e s i ó n a n t e r i o r . 
D B 9 P A G H 0 O R D I N A R I O 
'Haca íenda^—"Dan R a m ó n "Solano, tne-
¡garitó l a melbaja de l a r b i t r i o de i n q u i -
l i n a t o ; d o n i M a n n e l G. O b o ' e g ó n , aie-
g a i i e l o m i s m o . 
Obras.—^Don J a s é 'Gogarza , u n a » e -
p u l t u r a e n Ginüego ; d o n Gaibníed Ghe-
banz , l o m á s m o ; d o ñ a H o n o i r i n d a G r i -
j .niela, u n a plaatoela len iCÓTiiego; d o n 
Ua - i t i o del B a r . r i o , e a n s t r u i r u n a c^sa 
e n l a cadle d e l So l . 
P a r a L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . 
L o s a g u i n a l d o s 
d e l e s p o b r e s . 
F i r n i ' - i c ' a ^ p o r e l s e ñ o r G e n e r a l Go-
b e r n a d o r C i v i l P r e s i d e n t e y a l g u n o s 
s e ñ o r e s v o c a l e s d e l a J u n t a d e L a C a -
r i d a d , se e s t á n c u r s a n d o estos d í a s a 
l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s do'J los G r e -
m i o s d e U l t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s , 
a t e n t a s c a r t a s e n s ú o l i c a d e q u e , c o -
m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , d e s t i n e n a l A s i -
l o d e l a A s o c i a c i ó n IOÍ a g u i n a l d o s d e 
P a s c u a s . 
L a o f i c i n a de S e c r e t a r í a , c o n l a d e b i -
d a o p o r t u n i d a d , e n t r e g a r á a l o s d o -
n a n t e s e l c o i r e s p o n d i e n t e c a r t e l q u e 
a c r e d i t e a l a v i s t a d e l a c l i e n t e l a h a -
b e r d e s t i n a d o a L a C a r i d a d de S a n t a n -
d e r los r e f e r i d o s a g u i n a l d o s . 
E l Conse jo de l a c a r i d a d e s p e r a q u e 
t odos l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s s i n e x -
c e p c i ó n , s e c u n d a r á n es ta s i m p á t i c a 
i n i c i a t i v a , y a q u e a d e m á s e n n i n g u u a 
o c a s i ó n c o m o en ' . la p r e s e n t e , r e s u l t a r á 
m á s e f i caz y m á s n e c e s a r i a l a l i m o s n a 
d e l c o m e r c i o . 
E l d i a e n B i l b a o . 
Trágica caída en la resi-
dencia de los Jesuítas. 
¡ B I L B A O , 11.—Esta m a ñ a n a l a o u n r i ó 
e;n Sa "Residemciia de l o s P a d r e s J e s u í -
t a s tuin disegttialciado aiocdíd'ente. 
Ell hiemnjiania D e l f í n M a i r t í n e z , q n e 
h a b í a v e n i í d o d e L o y o d a p a r a r e v i s a r 
y r e p a r a r e l s e r v i c i o de c a l e t a d c a á n , 
s u l - i ú aíl tejad.'o p a r a e x : i ¡ n i n a : - u n a 
icdidimieinea y p o r c a u t a de ' la h e l a d a 
.iT^ballú y ¡ cayó all pat.iio i u t n r i o r de l a 
Reaideniciia. 
(Guiando (aionldileiron a reeioge(rde no 
p u d i m m fluaeier •otra © o s a ¡qnie adnnar 
niisit irarle l o s S a n t o s Saeira.raentos, f a -
U e c i e n d o mioanientos- d i e s p u é s . 
¿Qué d i r í a el telegrama? 
Jmiháx die l a 'Cmuz O.Tírué l l e v ó aye r , 
a T e d é g i r a f o s u n despaiciho d i r i g i d o a i 
gemieirail P r i m l o . die R i i v e r a . 
Se i g n o r a l:o icjue d e c í a , e l deap-acho, 
f-ero cil l ie idho q u e fuá e n v i a d o - a 
l a c/ensuira y p o e o t i e m p o d e s p u : é s l a 
PoHíie ía d e t e n í a a l J u a n de l a C r u z . 
IEI .ceñúir Miaqiue.d"a iha d i e l io q u e . el 
go ibennador Iha p u i e s t ó a J i u a n de l a 
Gruiz a d i s ípos i lo ión dial J u z g a d a rnidii-
t á i r , 
De arr ibada por averias. 
"El v a p o r ainqil'és « T a r n t a y » , qiue ^ 
Ihad^'a hecho a fla m a r c o n ca rga imen-
t o de imiinarad, p a r a Iinigiliarterra, !ha wr 
n i d o q u e vodivier a l ' .puierto, p o r habeir 
isulVidi) a v o r í a s e n - ü i a m á q n i i n i a . 
U n a v e l a d a . 
Federación dc Sindicatos 
Católicos fe eninos. 
Se e s t á o r g a n í z a n d e o n g r a n entu-
s iasmo p o r esta A s o e . i . . J ó n u n a boni ta 
v e l a d a t e a t r a l , l a que se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , "16 ded corr iente , a-
las seis de l a ta rde , en e l s a l ó n - t e a t r o 
d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de , Obreros. 
L a s loca l idades pueden adqui r i r se en 
las of icinas de l a F e d e r a c i ó n , p laza ae 
las Escuelas, n ú m e r o 3. y en e l Circu-
l o C a t ó l i c o , de diez a u n a y tres He 
seis de l a ta rde , desde h o y ei elante. 
No olvide usted Cfue l a p r o p a g a n d a 
s i e m p r e l a base do todo n e g o w » ' 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
Número 17-869, coa 120.000 pesetas. 
Karagoza, Jerez, Madrid. 
SEGUNDO PREMIO 
Número 17.581, con 65-000 pesetas. 
Barcelona, Zaragoza, Alicante. 
TERCER PREMIO 
Número 16-950, con 25.!.'C0 (pesetas 
Mallorca, Barcelona, Estepona. 
Premiados oon 2.000 pesetas. 
17.78-i-—Alora, Barcelona, L a Coruña. 
lÓ.É&'t-—Granada,* Madrid. 
30.581—Almería. 
¿.837.—Córdoba, Mataró, Cáceres. 
26-410—Barcelona, AJigecifas. 
58.267-—Madrid, Los Barrios, Valencia 
8.4.12.-^Madrid, San Fernando, Bilbao 
25.719—Madrid, Murcia. 
18-855-—Barcelona, Madrid. Santandei-. 
24.966.—-Sévdla, Barcelona, Páradas. 
Premiados COEII 400 pesetas. 
D E C E N A 
iO 49 32 1 
m : m m m rio m 551 743 
^ 0 ^ 2 681 738 111 538 909 648 
707 500 825 249 771 645 855 794- 298 
536 393 841 676 (368 894 215 2̂ 4 268 
236 355 681 
M I L 
-ifc 007 453 925 505 315 223 942 754 
• m 721 891 114 193 871 368 061 706 
!899 m 512 4.-3 (VA- m 612 537 682 
m 688 672 233 577 754 633 165 60 * 
S24 025 688 -435 434 
DOS MIL 
m 188 857 m 347 061 609 546 189 
857 389 624- 238 902 597 569 400 310 
m 786 689 996 938, 9! 2 216 251 873 
8Í0 242 823 'W7 681 020 931 240 110 
•855 332 867 4-97 ICO 098 016 151 504 
691 
T R E S M I L 













































































































944 459 555 725 496 347 
775 142 678 980 144 726 
689 470 414 351 688 966 
958 574 
C U A T R O M I L 
629 588 387 069 879 101 
008 891 608 262 0S6 41ú 
804 868 335 498 660 259 
560 174 713 451 855 400 
CÍNGO M I L 
998 -407 363 909 U 4 601 
926 583 140 496 829 515 
483 117 392 004 « 961 672 
775- 771 246 313 532 191 
367 
S E I S M I L 
-805 098 288 695 424 212 
587 210 939 571 636 565 
937 201 409 704 604 457 
008 794 18!) 814 335 876 
418 096 025 781 761 788 
307 
R I E T E M I L 
870 SÍ3 1S8 228 792 568 
551 060 518 727 376 511 
877 598 871 129 709 538 
675 196 755 288 788 378 
413 628 507 6i9 020 
OCHO MíL 
399 473 639 354 189 916 
160 671 435 792 704 726 
371 225 615 242 246 508 
896 078 640 558 800 
N U E V E M I L 
624 31-4 628 258 81-4 519 
053 585 756 440 355 015 
251 102 904 501 3'••4- 754 
759 512 
D I E Z M I L 
035 R46 744 508 390 980 
m i 793 972 972 101 406 






























I N C E - M I L 
734 969 963 926 110 184 
675 582 51-4 773 488 276 
572 540 018 4-29 203 7̂ 9 
634 146 069 899 153 030 
DQCfc M I L 
726 699 087 729 600 480 
769 205 694 846 556 043 
194 389 986 032 127 433 
426 139 817 756 355 224 
T R E C E 
752 326 660 472 
215 068 369 940 
035 316 9M 551 
744 982 768 023 
861 025 
C A T O R C E 
209 970 909 658 
407 793 591 818 
049 1*4 883 224 
411 020 452 458 















Q U I N C E M I L 
402 239 323 552 118 797 
238 186 532' 4.00 7*1 863 
342 739 542 474 824 962 
938 570 193 866 134 016 
m 
D I E Z Y S E I S M I L 
743 051 7-43 011 723 935 
860 738 493 900 296' 897 
198 499 015 975 995 292 
268 257 508 046 873 000 
128 S26 752 
n i r z Y S I E T E M I L 
««7 615 654 103 939 521 
659 438 137 666 035 6^7 
242 698 484 930 459 560 
031 908 803 520 §99 347 
S19 872 444 540 185 318 
D'P.Z Y DCMO ' 
213 -442 035 119 666 5 











































891 502 689 133 953 719 6U8 
























































D I E Z Y N U E / E MtL 
941 449 858 989 65: i 763 
416 969 854 044 599 353 
421 535 242 995 012 938 
268 622 491 318 109 338 
163 207 
V H I N T E M I L 
824- 302 367 4̂1 182 903 
l'.Kf 106 Í168 616 700 239 
055 404 874 342 784 957 
418 425 365 787 013 942, 
111 464 WG 725 023 178 
730 564 517 
V E I N T I U N M I L 
4-00 873 464 386 470 968 
147 338 035 689 551 480 
381 651 6)00 OSO 478 702 
335 046 989 024 613 831' 
761 141 710 643 291 712 
V S i N T I D O S M I L 
311 435 403 728 809 119 
834 651 175 638 826 033 
570 937 007 651 934 M I 
594 688 944- -468 838 507 
243 987 212 
V E I N T I T R E S M I L 
299 179 318 589 472 189 
433 372 975 410 959 5,29 
094 502 272 620 278 614-
861 120 - 591 212 808 340 
245 4-74 
V F I N T I C U A T R O M I L 
851? 017 801 m 682 503 
•786 667 492 127 444 307 
689 3X3 973 338 418 256 
716 
V E I N T I C I N C O M I L 
1/14 214 951 295 708 122 
818 181 -403 260 972 402 
495 702 860 729 148 42-7 






























635 711 m 689 697 672 302 415 294 
219 670 2*4 
V E I N T I S E I S M I L 
922 677 925 676 383 580 175 426 178 
095 885 857 632 853 470 200' 252 793 
336 354 289 407 878 075 419 389 956 
928 769 677 199 366 059 312 423 '464 
734 216 274 
V E I N T I S I E T E M I L 
961 994 884 125 4-23 164 0 43- 099 907 
813 828 672 875 039 745 947 751 153 
913 702 392 458 686 249 165 415 101 
769 2-s 462 308 470 387 287 838 478 
976 292 192 067 105 677 926 173 924 
333 747 736 876 447 146 
V E I N T I O C H O MIL 
608, 449 970 271 196 408 247 035 034 
333 (¡23 5̂ 8 147 378 665 726 381 -548 
591 715 043 164 m 992 944 380 928 
802 897 (Mil 554 §03 353 009 028 534 
132 882 098 144 725 584 507 
V E I N T I N U E V E M I L 
373 780 870 217 733 535 765 440 938 
267 21-4 248 129 533 119 633 250 158 
218 994 616 370 201 925 275 770 787 
(449 409 180 392 663 417 618 574 549 
962 100 981 750 172 190 947 492 558 
446 912 606 
T R E I N T A M I L 
095 151 142 436 621 751 589 834 18$ 
005 528 471 241 680 619 003 699 274 
058 045 590 770 789 40 161 705 7S8 
783 574 69 663 884 652 593 '677 468 
T R E I N T A Y MN WÍL 
162 013 513 616 936 891 539 859 - 089 
921 713 503 256 853 748 274- 360 617 
131 554 521 728 770 694 098 950 331 
829 988 612 042 637 558 414 6-42 703 
919 372 si:, i20 34-7 ,121 144 1-40 177 
997 815 810 901 063 
S L m i C B L O CANTABRO ee halla do 
venta en Madrid, en el quioo&o de «Eí 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( I N F O R M A C I O N 
B E L BANGO D E S A N T A N D E R ) 





» » G y H . 
Exterior (partida) 
imortizab]e 1920 F . . 
> > E . ' 
» » D . . 
» » C 
» » B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
fisoros enero . . — • 
f » febrero . 
» octtibre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por l00 . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
tíiüco iDspañol de crédito 












¿stnrias » „ 
^"e 6 por 100 
uotmto 6 por 100 . . . . . . . . 
'^uriana de minas 
i^ger a Fea 
¿roeléctrica e spaño la 
J j Por 100) 
Libras 
jc-'Jas argentinas. 








































































































, Un ión EspañoiLa de E.\plo.civos, 346, 
y 345. 
.San Gailcs, 590. 
OBLIGACIONES 
Tuid'cla a Dü'ibaio, ospeoiales, 89. 
iNorles, pniimera serde, pr.ime-a ):: 
ipcibeca, 64,10. 
Víalladolid Arlza, serie A, 91,15. 
Hidro-eliécitaloa Esp-añola, serio B. 
a 96,50.. 
Mcngemor, 87. 
M í o s R a r n c s de Vizcaya, 94,50. 
S a a Caritos, 100)25. 
v FONDOS P U B L I C O S 
]'¡tî  Inionüoi-, .en lítirlos emisión 
^ i e s A y C . 70.73. 
I g í ^ ' a Aniarlizaile, en títudos emi-
v j " l ' : serie C , 94,30. 
•;:,,;'";-fmi.e,rt!o 4 do noviembre, 1923: 
e 100,70. 
ACCIONES 
• Hispíano-Arneiricano, 170. 
K i f ' ; 0 (i" la i:ri¡":' Aí'i'eia. lin del 
^ , 575. 
I45¿1C0 Vasc(o, números 1 al 30. ;í/i 
femados, 560. 
W l̂n'C"-> núimeros 1 al 30.000, 140. (igf'adora Gene.rall, 250. 
11 üléclrica V i n a m á , 600. 
. iC^/ lornos de Vizcaya, 113,HO. 
M 83a E'apwfujlla, irmm,ercis 1 al 
"luu Hosinort Española , 268 y 270. 
Interior (parada) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior > 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte , , 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 





























Aimorif^aible!, 1920, a !H,20 ipor 100; 
pesetas 5.000. 
Idiean, 1917, ¡a 94,75 por 100; nasetas 
5.000. 
iCédoite 5 ,poir 100, a 98,40 y 98.70 por 
J00; pe&^tm 23.000. • , 
Aer'icinies iN/uovia M^ii'.fifia, .a 67,50 
per 100; ipeseítais 15.000. 
Micoñl ido a 70 por 100;-peise/tas 10.000 
Idean Te.a.tro Pereda, a 80 por 100. 
peiscita.s 50.000. 
Aniizats, a 91,35 par 100; pesetas 
Viesigos, 1923, a 98 pcxr 100; pesetas 





















•xftufemiaa Ha miifila ¡miaiycir, {¡¡ue s é ce-
i'.•¡•ó a tres' oaipas, pflci'ajido de ce-
lieíter-amite naneislro looaidjuitoir don Gon-
'•.do Salado; de idliácionó, den José Ma-
nía iManitíniez, y dé eiutoddáicoipio, don 
l-l-urj-o del iGajmpill», c.aii.l.á.nili'.sé la 
•n'.-'i, (di6 V-Vn^eliis, dieil 'iiüMKvtr.a Es.|.e-
/.ani, poir 'lia' papilla, de. los Luises y 
p-cJír lois aiiiiñois .de las iesiourQ/la®, oon é) 
îplsifcO y aflniaoiión a qoiie y a nos tfiie-
mein «lóoistumhr.adiis. ddiriglidos par e: 
oa'igianiisita «eñoir. Guerrero, .a cuyo car-
gO legtiuwo ' tfiimibiiéu ol íwgiano.' 
iLa |oáit.d(íi"«. ,331^)^^ ^Uié lacu(p.£td& 
poir ctl ilueitaiaido páinrnco' dan Cecilic-
1-VrnáTide.z, -Hiendo ' t^racámente escu-
t h s ñ ó por Ins , in-tinmíSeriaibles fíele?-
qiue .licuaban niueeiWó tcm.pio. por la 
sénitífltó: y cl'iridnd 6om (¡3$ pn-D di 
reliiieve il'a fcisit.iivlidaid Kfdo • ae • vA-d.-íi. 
cefliebraindo. 
Par la tan-die, después del amnío ro-
snirio, se ;c'aTi;!ia.ran éfl l'anitu.m-eirgo. a 
fias vaecis, dtol inaiestno ootmjpo&iitm 
Elordciseas qiue liué cjeieuitiadio puir la* 
Hftjiás do yinría, y In. fcuuHÓsa plegia-
ri:ii d.l-'f'-ra.n Taat-i. «Quiero vlv-in-'», sa-
iMindo 'tqda ciau tal pcinfeicoiión,. ^uie 
loé ./ejeiourtainteis, miás que aficiQuados 
paneiciían •cansuiniiados músacos. 
T . B. O. 
Ptri'ibs, 9—12—23. 
D e n n c a t r o B corresponsales . 
D E S D E F C T E S 
La Purísima. 
'Gcm Ha brillamitez ^cen cjuis cr: " 
ioe|ll£Cjimrigá \ 0 ¡ .niiiieisiü'.a .p'a.raTi'riiim in-
da» -las fe.-itiyid.ades .nelligiii- '̂ s, se oe-
líetenó 'éfll día 8 ié . de l a Gon1 Eipíácái. 
Pi'r !;i iniaña.ii'a y a laQitpsfcaréip in 
fimidaid de ociliicitieisi a suróa.r Ü r r r . i -
c ío , lanunoiánidiCinos cen eus e.-' -. 1 
dos iqiuo la igilieisiiia coleilii'a.ba m í a d. 
sus mayoreg pteítiatS. 
En mil-T seannda. en la rrue se día-
ba la, cciruni/'U %e¡D ••¡•MÍ!, ¡pie v i ó illa 
Masa é e la Enicia.nii-Wa ireipleía de fie-
Uleéi bal M'ü.ild [.••sa.da d-s 400 los qak 
ipefóübtertoin Ha ^a^nadia Fopn¡,ia.. 
A lias 'mueve, «il repiiqiue de camipa-
nas nos aiijunicliió qme ipirointo daría 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación del arte de vestir.—Se con-
vi ra a lodos los destajistas, Jornaleros 
ofleiaLes,' ofleinlas chalequera.-; y i-anta-
lonems,• a junta general ordinaria para 
el jueves, 13 del .presente, a las ocho y 
media de ja nadie en primera convoc0.-
toria y nueve en segunda. 
.NOTA.—Se irnipiandrá el correspon-
diente castigo al que,no asista. 
«La Union», Sociedad d3 ciegos y se-
roiciegos, convoca a tedos sus socios a 
la junta, que tendi'cá lugar mañana, a 
las cinco de la tarde, en su domicilio 
social. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias positi-
vas: Conferencia sobre la 
teoría de Eeinstejn. 
, Esta tarde, a las siete, se' celebrará 
en el Ateneo una. confeTéncia a car^o 
riel catedr;itico del Instituto, don Emi-
lio Moreno Aloafiiz. 
E l tema a desarrollar es el siguiente: 
«Lo que signiflea la teoría de la relati-
vidad de F.instein». 
L a conferencia, de carácter emuienfe 
mente divulgador, tiene por fmnlidad 
relarinnar los conceptos más importah-
tes de la Física con dicha teoría y dar 
:rna idea elemienlal de lo que ésta- su-
pone. 
Como de costumhre, las señoras po-
drán asistir acompañadas de los seño-
res socios. 
¡ H O Y 1 , 2 5 R f A C I O r v 
N E W B A R R A C I M G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
DH MZQÍEZ m m i 
Rayos X - Diaiermia - Aita frecuensU 
Partos y Ginecología. 
M E D I C I N A Y C I R U G L ^ D E E S T A 
^ S P E C L \ U D A D . ~ C o n s u l t a do 11 s 
San Fransiscdi. 21.—T«?éf. i s -s i 
P A R A I N V I E R N O 
' •Em Ta ^aaipaibcrifa td.inílada CALZA-
DOS F A O N &s h a recibido gira.n sur 
Udo die calzado só l ido y elegante Za-
paitillae, Ohanclos de gomn. " 
SAN F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E i F . 9 ÍS 
H s i í d í F e m á i s Fooleilia 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.V—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
ana y de icuatro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
¡ ¿ E D I C Á N A I N T E R N A v H1M 
íaaui l» el» :2 <, l.—AlaiüeiSl» 1.».. 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
J ^ H de fífiopros ettablacida en 1878 í 
C A P I T A I . : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.r)00.000pta6. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco fliljil: Banco do Torffllavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña , 
Pote^ y Saróu. 
Sucursales en Reinosa, Santoña , 
Astillero, Potes, í r a r ó n y San V i -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Arapuero. 
PRINCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual . 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
pór-lOOde interés auual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses so l iquidan j. or 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cuponei, or-
denes de Bolsa y toda cla&e de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d o i m p u e s t e s , p a r a i o s 
c o n t r a t o s f o r m a t i z í s d o » a n O í s > b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
PRECIOS FRA VCO BORDO BARCEtONA 
rurjsmo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo dé cinco asien-
tos, con arranque y llan-
- tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chass is -camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
G O M E Z R U I Z R E B O L L O Y ' C * , 
Sâ sge Bodfiw.-Caloró!) (to ia B^ca M 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
E s el jarabe D o r é arsenical, crea-
ción c ient iüca del Dr . Virgós. E l 
mejor de los reconstituyentes.1 
I^esad los n iños antes y d e s p u é s 
del tratamiento. 
Depisito: E . f É & E Z D E L M O U S O 
m m \ m m 01 n D i o m d i b o n m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STGMAGO, H I G A D O e I N T E S T M O a 
Comsolta: de 11 a 1 y de 9 a B. 
i » a « c . a. c s o u i M A a u c a l t a b 
N o p a s é i s * 
s i n l e e r 
l o q u e o s 
c o n v i e n e . 
MR 
o v e n e s 
a n é m i c a s . 
p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e , 
a u m e n t a r e l 
a p e t i t o y a d q u i -
r i r v i d a y v i g o r . 
t o m a d e l p o -
d e r o s o 'i 
J a r a b e d e I 
Más de 30 afíos da éxlío cre-
ciente. Unico aprobado por la 
RcaJ Academia de Medicina. 
A V I b U llave en „ eI1 fraaco que no ¡ligúela exterior 
fliPOSFOSfIT03 SALUD cu re|o. 
"i1 o » - o ^ o s 
Curación ráipida con ANTICATARRAL Oarcía Suárez. Antiséptico de las ví^á 
respirniorins y reconstituyeme eiuT^io. No contiene calmantes solamente v v ^ 
sépticos. Venta: Farmacias. Madri d, C. Recoletos, 2.—LABÜRATOIUS 
PACI NA X 
Sección marítima. 
L o s f i e ! a m e n t o s e n l a 
A r g e n t i n a s - U n a I n t e r e s a n t e 
b l e a . 
CRONICA 
IEH mieirrailia de ílelles, cmúñ.w'i<x eii 
Ja. mli.-Tiia sMuació'ii iqjire la cqnisugiiá-
CÍI Ja ijia-ada si-mana. 
lEil nwreado ide GlaiSigow Jia l>aj.ad(j 
m i tantio y en c-l de ([.ardilit d t'i>ii • 
3ájjie.ÍQs isoiieiltaito desdíp Lpis ¡ ••••inu'Tr' 
d i de de la Sarpana pasada. . ' 
•En Lhtvi-|H!n] ¡as .ccitizacio.'ajo i x Ü--
<fc?pf «l idlCSCiGÜL'dCÜ-. 
''iJeioiiiiios qiu.e Las iá.I>tl-rrin-s li.dicia..-
<dw &a RapiiibiLicj- Ari^éníin-a acir-a.;! 
u na ipairailjizarjf.ón ra- i comipleta •>n 
aricKoado dL' ñ o ' c s . 
tiOja .ai-iii'!i¡d-í.res cscigiiuraii v í o 
idjá iji'onu ^raiui- (i <c»r nv.!-'-:. •..•ir: ;M ra 
s e g ú n ¡piairC'ce, qiu.ed'a .ga'a-no S'U'ílciie'h 
ta ip.a/ra •emiilian'oaii- niuioaierfects buquifw 
iduraouto iscíi's o siete rcnia-iuns má& 
ÍAlli^unips vaijiT-ncis jiain. (Vi&éihM^ érde-
« c s dio. saliir eín liastíhe aiMies qino -sucep-
t a r ipreioics miiás Jiajr.o. 
Por adígún l i . •w.im foe :•• 'nai • iiv 
tunos'aidois lian, pro cuiradio dar" i a sr-r. 
«aciicm _dio iqrtic su ¡initerés djisirñixriaiíia 
j o tricante a. l'on'rf.arj'O nara. In 'n.mo-
v a «os&dha. a fin do- provocar la ofer-
, t a y l a J>aja. 
de mi m mwm 
Lo recetan los módicos de las cin-
co parles del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfeimo 
o c i e más, digiere mejor y so nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñir 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y,principales del mundo. 
L a ¡may'qr paa^ie de Sos Qímmidoirefe 
i ii; emtóiigidi, se batí cíia-dd büienta d. 
óJlo y se l í a n negado a. ha'oer el jiiiiétgi 
bi dí^h'OS eilemcnlos, qno se han vis ' ; 
:)dig'a(k:.5 -a pagar 23-y 23,9, s e g ú n o 
; a m a ñ o y »i,t.uaci-ón d p Iniiqoiie. 
Los ijíon iódiiícos de Ja R.-'pnlilica ase 
.íiu-an iquti Ja nnova cc-^oha lia d ! 
lar i'iu.r.ir a un u i a n ni . .vánlienta €. 
•1 .Ti:ioi-.( ad.iO •d'.e- í le tes . 
!!•' ai^iaií a;i ;ui!ir g ¡d-q h s .eonlnalo 
'a sti¡:i.dos en leéifoá úilitamcG d'ías. si 
•ón datos q-no Ih/éajiCS neÓG^ÜdlÓ do un; 
. v i - ia ipa-.píí -s naJ: 
©IB rCiafiiáiifií ¡a l l sboa , ¡viaipior 2.701 
1.1 M, l-adiSiS, 0,10 dk-iiMUlMT. 
ídem a i d . ; vapor LCGO. tonoln 
Lá<6, ídierni, í. 
í>8 Ca.r.di.ff a { ; i l i ra l tar , vapor 2.71' 
boipéltai^sis, .8,3. 
De ídi-rn a i d . , va.pOir 4.600 Innrl : ; 
dais. 8,(>. 
•De CandiiiSf a, Lats 'Pa.lmaiS, •..•!••• 
-i.íOO tonoiladias, 9,3. 15 di.ci-n;;! . .• 
Do •("liiiiidiiff ía ILo .Ta.-niciim. o I..;-;": San 
tos, vapdr "IIoin:icc.liffo'>. 15. 
De Gamdffl̂  >a Mim^wi.á'eo. >\: .hii 
Kiii'm n La PPiálta.', vanor "Hi . - ' i i i . 'V 
ri.sm-íx-XO itcnflbidas, 15, 'JO -rV.ymv-
hve. 
' D e X.cW'pMit a Bu.enris Anr-ss, v; i : 
5.000. tonffcrJ,-!*, 15, 5 dítí-eojlbik. 
De S.waini;'ea ¡a P.ai'm'f.a., va-n-i-'T L-ió' 
bpÍQie^a.diaisj I2,r». 5 dicie.rnln'i". 
"De" SwainsiGia a Nápolo s. vapoir 4.00' 
tonaJaidas, 10.3. 
» » i 
F " una loo&a, leviVIentio que en bírev 
l'faiJi se odJiGibra.rá ¡una, miuy intei'<" 
•; • .•••.-."anible.a para ípircteisíiar con 
• 'a. ¡pesca de arrastre. 
jT.S, m^ncicnaida r e u n i ó n t e n d r á lo 
nn Canelas. 
E i Ja lasamilnka se nonmlwa.rá mu 
•ViTi-VV4a eiUiO yj&iyoi n. M.adnxl p a n 
; • • '•rr.r a'.li Diimcitorio "nniinucicoi-.i, 3 
• 1 Vi-rc^rnie.-nte .del ipeir"-j,Ui¡cjo enGirniI:-
••. • 1 oJ aJ/udlid'O ^istcima q w 
•or f. 5,w Ja misen:a péica. Ja, ir.q-
• -M', <:\- liaf, .f.'MTiiiliais Jn^scadoras ei 
a yt 1- ifiig.-nté del aíño. 
•Hcira. >to yo. de que <tiemiá-nieai dte \ m é 
IÍM- r.-rn. ~ \ -r-r: ' -r- esos (cientsiuir.ai!:1:.-
n i:i-:-|:;«vim.yMi.'. ;'- ¡" ic. ipeiflea, qiuie tla/nití-
1 s /,. .aj.uio.:!.. .kan venido .oeasio 
MEOKELIN. 
* * * 
Los pescadores. 
Estos •ú'Jrt.iim.ctó .días, nuastircs pespd-
i].1-., laipnoiVCioJiando k i Jicnainza- de 
.ieiriiipo,'se iia.ii l i . cas' a. la mar. 
El «Karsagh» 
iSte eapsiia .en este puerto, con carg.' 
••m .•••!. | a i x i t e de Biaireelona, e 
apnr .(Iva.|-sa;.>i}i-. 
El «Lafayettef 
De HaJbana y Veracmiz, eidiró ayo 
n nuestro puerto, oJ miagnáifico t r a ; 
itpá/QltilbO "Ijairayette», crai gran núni.-
o dio pasa.¡ciros y caa'g-a ge 10.•!•.•.ni. 
Piuló idieisjwivtiiadó para. Bfaiihít )NTa-
:aire. 
El crucero «Extremadura» 
BJ día 25 del actual mes papará a la 
•ñera situación el crucero «Kxtrenvi-
!ura». . 
El tráfico en el puerto 
l-nranite fltó úliliiima. is.minnia, nuostr. 
::• li ••; •• íririi'ipa eíl ten's. ir luiga.r en >k 
ws Ti&fliGire ail trá-ftw. entro IQ& de 
á@ dieil iát'CmáiL 
El «August Schfjltze», 
l i a satliiidící idle H. 1.10,1 .'ii.-.xo, conidncieri 
ñ r.i •. ¡ s ' , i i : inr : i i r . i l •) 1 í a •TV.-- .pÜioHo 
i l . wpctr al' • n á q v - - • ' ^ m ^ í ^ é » 
El «Gabo Cervera): 
Ti il juievr-. ail v,k:t i;as S9 .eTi]> ea •-
' ijj'.' ir wC'abo 'fleirverao). .de Ikirodiomí 
ecinaJas, con loairgia 'goniciral. 
Movimiento de buques 
E: 11 ra". 1 os: ••"iViGintiun», díe Amiberés 
sn .nan-ga. geinoraJ. 
. •••n.O'íne«, de Londres, pem carija, %p 
-rail. . •- . 
• Ca.I-o -'H-n.^rifis», de narce.!:C'!ia-, en; 
•«Irnti, gietpirvriaj. ' 
••iCaiko p.-T¡lie», de Bilbao, coa c^.r 
•ía, gcncTia.J. 
"Lairave. ' . todo Hal-an-i. v Veraicruz. 
con ipaisaj o j .eaj'ga generail. 
im eléctrica, Bgna ? fuer-
za para fincas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo COD 
los g r u p o s ' e J e c t r ó g e n o s 
X j i TT M S: 
AGENTE GENERA!. PARA ESFAÍA 
P. s.eo de Pe reda 2 1 . - S A ^ T A ^ D E ^ 
i ieigpa'ciliaidiofi: '«Qa.!' riuieü'tas»,. para 
üilihao, tobax carga g lernaa. 
«iSabijlmaj)), pa r a v . i j ' a i . n i la^itre.. 
«¡Batne», pa ra Fenr'cQ', con canga ge-
aa-ii,!. 
"Lteñia. BioCiías», t i a í a Caaidüíf, cmi 
iiiinomJ. 
«Lafayoitite™, pan'a Saimit Naziaime, coii 
•.•asaje y canga general]. 
"Jeeniei», ' pana 'Jk^eanein, cían mine 
- é l 
«XeptU'n», (para BiiiJiba.o:, <coin oairgí., 
.eneral. 
«ÍM'áPOfiila», ipaira San .Estebain de 
ravia.. en lajatrie. 
"Tavlmie d'ün^eiIJ», pa ra San Esiiie-
m de J ' ravia, en Jas'..' o. 
El tiempo en la costa 
,yar , bo.JJa. 
i lnri;,/jointo, nruilwv-ii. 
Vie'ido, '>k.)!tiC, fresco. 
» Observatorio Mclcorológíct 
Central. 
El tefegrama rcc i Jédo i ! 1 lü/nr-via 
Cinio M|eitiCio;ncilági:eo .G.TI1.-- I1', d-.'co: 
«Vientes en ei Nos'c .ic'i.3 Erij i ina». 
Situación de algunos bucjiie-
de la Compañía Trasatlántic:-
¡Ei «Rirrina Viiictc-raa, Enr;: •s.vi.», c i 
! : : i Cinuiz de Tenor iife.' 
EJ "Alfonso XII», on Bilbao. 
EiJ "Amton.iio LM/O//». ?al"r> el! S de lí 
fóltóilía, ipaira, Nu-'va "^'ork. 
\-A «¡VaSCO Nófiez de Kalboa» en Bilba 
E «P. do >•••«.'• •i-¡'-.-.:ii». saiáó cJ 3< 
lo Cádiz, para iVni^va " V•'•.•'«. 
E l «ÍBumos Airo;-)', JJegó oJ 2 a Va,' 
varaíso, de An'nifaioaí.ita.. 
El "Le/'.n X Í l I s , kegó el 23 a Dar 
'Olona, de Cádiz. 
,Et .«Miarwiiel Calvo», l legó cJ ? a lo 
iTailiana, de Santa Cnuz do Ja Paknn. 
Eil «Mianiu.eiJ Aairn're», sai'iiió f l 2 dt 
'.ar^ageina, (Cciloimbia), para iCuraoniO 
BJ «C. López y Lwnez", s a l i ó él 2 
'o Hong-I\o.ng pa.ra Slia.rrT.'ii. 
EJ «Lega.zpi», sa l ió eJ 25 de Colom-
10 pa ra Suez. 
EJ «Reina M a r í a Cris t ina», en Bnr -
:olona. 
R! '«Ar'-'rairi'ie», s a l ' ó €iJ 3 do VaiJeneia 
icma r.-v'OS'Jona. 
EJ «CJiuidfad idc.€Adiii7.\ sajiíó él 24 de 
^aini'.a, Oruiz 'do J,a Pa'ima, pr.i; a Rio 
de Oro. 
tos h y v ^ n s a n t ^ n d e r í n o s . 
Los barcos de Liañ-o y C o m p a ñ í a , 
se emciuenitran: 
"Jasé», on viaije a Génova. 
« J u a n Aintfoini'oi», icm v'a^e a Güiais 
jcav. 
'"Pilar», en ,v!ia,je a Güa'GO'-v. 
«Erílcsj;, ca Gdaisgow. 
l-y ..Villa.-andino», en Fontander. 
Vaipoiros do '!ia Otwnipa-ñá-a .Cantando 
' . y do Xavegaición: 
sPo.fia Rigeóas», en v:,a^ 1 -Cs.'-d'fl. 
••p, fia. I •bra», -en vi i . jc a X.:v>"ee.s'!e. 
Buques que saldrán para Amé. 
rica en el mes actual. 
D/e la (i1 .i:ipafila Tnaisatlántiica Eg. 
p a ñ o ! a: 
«Cr!.-. ' H Calón», eil.diía 19. 
G ^niia iGieinssei,'e Triaba tilaat¿> 
ine: ' . • • ' ' 
EJ "Gnil'ia;", efl d í a 22. 
HciJIa.nd An . ' i lea L.ino: 
El!. «Maa- .:!;!. ii..,el día 20. 
llaíinbuing ¡Aimien i ka I .imie: 
E l «Toiledio», eU d í a 2(). 
Límlea de Pi/niJJos: 
El «Cádiz», eJ día. 17. 
Gcimipaiñla diel Pacíf ioo: 
M " nmita», eJ d í a 23. 
e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Cc.oiiariia Calan,;,. 
A las seis y enaflo y diez y Cuaíto 
«La na-nieria». 
Sala Marbén.—Boy, miércoles, d^de 
l&ja seis. «La isla dehiorla»; iproíagSnb--
la: Gladys Bulettr. 
Kn I reve. la mayor atraceiOn eiiiem.i-
i(iui;inea: «Roliín de Jos bosques» (íjo? 
jornadas, por Donglas Falrbanks. 
-"eiion Narbón.—Desde las .seis en 
panto, grandioso éxito de Gecnre V^aísli 
y Loqise Lorraino, en la última [bra^ 
da do «Stanley en Africa». l i táÍM| 
"Adiós a las tinieblas». «Zairai•!,,«». ce-
media detectivesca en cüaíró acids! íá-
ÉerpÉetadá por Dorotby Gisíi y Bichard 
Bartlietoes (gran éxito). 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Vlariscos variados.—Servicio elegante ' 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Callos a Ja esipaíiqíá. 
RETRATOSÍDE NIÑOS 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
^ i l í P E D M l l M í l l 
tUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
La Nava, manzani l la y Valdepefiaí. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS A L , n.0 2.—TELEFONO l-ií. 
a R A N O E S V A P O R E S CORREC S H O L A Í ^ ü E S E S 
8«9rvittl4 r á p i d o do p i s t e r o s c da v e l n í s >iisa 
S a n t a ú * r a H a b a r » » , V«racri5z, Tarrpíeo y ^u«*a O H a a n » 
P R O X I M A S S A L I D z i S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V * p o r M A A S O A M , s a l d r á 
" E D A M , 
L E E R D A M 
" S P A A R N D A ^ , 
r m a a s d a m , 
" E D A M , * 
si 26 do d l c i o m ü r s i . 
oi t 6 de ene ro de 19 4 . 
ei 6 da febrero 
ei 2 5 d « febrero, 
o i 19 do m a zo, 
e 9 de abril. 
D E S T I N O 
Habana . • • • 
V e r a c r n z . . . . 
Tampico 
Nueva Orleans 









dapipes C o r r e o s ! soaño 





B n estDS precios e s t á n i n c l o í d o s todos los impuestos, menos » 
>s\ c v Á O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
T m o l d n 8 ^ 6 8 - esta agencia b i M s t i e Wa ? raelta m n m 
Impor íaníe d é s c a e n t c . 
Kistos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa ndelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada ano. E n p r imera clase los camarotes son de nna y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O li teras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de D a S , C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l nasaje de T E R C E R á 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMKOOEES, F U M A 
DORES, BAÑOS, D U C H A S y de raagníñea biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todc 
e s p a ñ o l . 
Je recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que sp presenten en «̂«•n 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r ami t a r iu úoou i 
m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Fara toda clase de inroimes, d i r ig i r se a su agente en Santan 
d e r y G i j ó n , D O N FRANCISCO CÍARCIA, ^Vad-Rás , 3, p r i n c i -
pal .—Apartado de Correos nrtrn-^n S8 —Telegramas y telefone-
mas. F R ANG-ARCIA. — S A N T A N n F;R 
LIE^EA ^ C U B A Y MÉJICO 
E l d í a 19 de D I C I E M B R E , a las tres de la tarde, s a l d r á de 
SANTANDER—sa lvo confinnoncias—el nuevo y magní f i co 
vapor 
O i r i s t < 3 l 3 ^ 1 O o l < 3 i x 
*«' O A * * - M DOS E D Ü A E D O F A N O 
• imltlOEdc p t i s a j e r o í de todas clases y carga con destino a 
tÍA.jJ-rNA v V ' í R A C R Ü Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento "directopara S A N T I A G O D E C U B A . 
I a, expp'Mfión correo del 19 de E N ^ R O de 1924, s e r á efec-
••asdn por el igua lmente nuevo v m a g n í f i c o vapoi 
l í m i 
U í - m M . 44 LA i k W G m H T i M É * 
E n la seí i-auda Ciuincena de DICIEMBRE,—salvo cont ingen-
c i a s - 8 * i n ; IH nAi5JTAi>»OBJU vapor a u x i l i a r p i k i * i rasboi -
dar en C . O ' I Z a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
Admitlonno pas^jeios de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires . 
Para m á s informps y condiciones, d i r ig i r se a sus consignata-
rios en fcANTAND^jR: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ 
í C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 3 6 . - T e l é f o n o 63 .—Direcc ión 
l e l e g r á l i c a y t e l e fón ica : G E L P & R E Z . 
í n e a d e F i n i l l o s 
Vapores correos españoles 
f i i ¡ ' ) r á p i d o de S a ü t a D d e r a H a b a n a y S i n t i a g o de Coba 
El d í a 17 de, I >!CIEMBl¿E)|üjo, s a l d r á | d e este puerto el magní-
fico vapor e s p a ñ o l 
O Jk. 3 3 X 2 S 
i dmi t i endo pasajeros de lujo, i n d i v i d u a l , p r imera , segunda, M-
gunda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera ordinaria, '>aro 
SECIO D E L P A S / J E ; 
PardBabiDa, Pan íantlagí de-Cnti." 
Lujo (con camas) Convencionales. Convencipnale?. 
Pr imera ( i nd iv idua l e s ) . . . 
P r imera 
Segunda — 
Segunda e c o n ó m i c a 
Tercera preferente . . . « . . . 














N U E V O preparado compues-
to de esencia de a n í s . Sustitu-1 
y e con gra,u ventaja a l bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicurboas-to de| 
sosa p u r í s i m o . 
de glicero-fosfato de ca l de 
CREOSOTAL.-Tubercu los i s , 
¡ catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
deb i l idad general . — Precio: 
18,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
M A D R Í I ) . De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
Bn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.- -P laz» de la t Kscuelas 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les aei 
Nor te de Es a ñ a ^ d e Medina dQl'Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a l a f rontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les - t r a n v í a s de vaoor, Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a i 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares a l Cardifif por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados . -Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete. Alfonso X I I , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
K V KNDlfi1 Magal! anos. 21. ¿ti 
kiUudo, i n f o r m a r á u , 
OANIIEL SONZALBS 
C'iUa de San Jo 'ó, numero, 9 
P i r a toda clase de informes, d i r ig i r se a los agentes AGUSTIN 
i . T R E V 1 L L * y F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17, 10. S^N-
A > D H i . - T c l . 862.—Telegramas v telefonemas: T R B V K T / 1 » 
S K 0 6 L M D U N E 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e r v i c i o d i r e c t o y l a p i d o d e p a s a j e r o s y c a r g i 
e n t r e S a n t a n d e r y B u e n o s á i r e s , 
E l d í a 7 de enero s a ' d r á de Santander el nuevo y ma?[- ífleo 
anor 
Admit iendo pasajeros de tercera clase y c arga para Buenos Aire»-
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432,60. 
(En estos precios ea tán i r c luí ¡os todos los i m uestos.) 
T a p r ó x i m a salida l a e f e c t u a r á , el d í a 23 de enero, el v a P ^ \ 
NOTA.—Los n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio 
'os menores de dos a ñ o s , g r a t i i . Mpa. 
E n estos vapores los pasaje.os d i s f r u t a r á n de comida ala « H 
dola l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para el serv 
También l l evan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es gratuita-
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los n i ñ o s menor, s á e 
cños, necesitan la pa r t ida de nacimiento del Kegistro ^ ^ " n s b i -
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se Presenten a r ecoge ré 
Hete, con cuatro d í a s de an t ic ipac icn a la salida del va'),or;,.arder 
Pcira toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en ba""* 
T E L E G R A M A S Y 
i j i * ' D I C I E M B R E D E 1323 
^ u ma.\ 01 
d<? u i a l u í ' 
P A G I N A 7 . — A Ñ O X 
A W T i P A l L U D I C A 
'Í ngse tía fenato de M quinina y arsénico 
preparada por M.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pana 
fcende e n e 3 t ? s c ' l i e « 3 . 0 0 0 , 5 0 0 y 2 5 0 g r a m o s y p a 
Kgtes d e 5 0 0 , 2 5 0 y 1 0 0 g r a m o s , p r e c i n t a d o s , — < a n -
J t i d a i m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
íOETADOBES D E Á Z Ü C á K E S , C A F É S , C Á C A O S , C A N E L A S 
® A . JP? r** l O JM5 f«R 
}BRONauii,; I 
ÍWIINABCOWHKI} j 
q u i o s c o n 
r o M i q U L i 1 
p r e p a r a d o c i e n t í f i c o q u e p r e v i e n e y 
uia Umi..- ui^ ¡Ui.cciuin laó v i . ... 
sj i r í i i u r i a - : > a t a i v o s , TOJ, B / J i | U . -
,. Grripp.e. o''*.. 
E N T O í > A S L A S F A I I M A C Í A S 
' ^ f/ 
m m m m - — — - — — 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
m m 
/ aNTISEPTIO^ 
OE G U U O 
R E S U L T A D O ^ 
E F I C A C E S 
( Ó M ^ T Í P ^ D O Í 
^ O N o u r m 
tic. tic. 
MR purificado en polvD tíno m";' adhesivo 
m r a e l T r a t a m i e n t o a s 
Todas (as G A S T R & L O I A S 
Pasla. oire ccirpo graso 
muy adhércnte 
NO SE CORRE ~ NO MANCHA 
Especifico de todas las 
Ulceraciones de ! E s t ó m a g o 
l l e n t a c i o n e s gástricas o iniesüiiale! 
C O L I T I S , e l e . 
E c z e m a . H e r p e s , I m p e t p 
Calma Instantáneamente todas las 
" P i c a z o n e s * Kaolín es superior al bismuto bajo nlo de eisla de los efecios en el inles-
porque tiende a calmar las'pcrluba-
iy a regularizar sas Juncioius. » 
Profesor HAYEM. 
Acadcmiu deMediciiía.Uúe Abrildaim 
I.alioralorio 
BEYT0UT & CISTERNE 
12, b1 St-Ma^irv 
PARIS 
lUlta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR 
R U E O U F O i N - P A R I S \ 
W v l c l o p á p t ó o v a p o r e s c e r r e o s A L E M A N I A d o S a n t a n d e r p a r a 
S 29de e n e r o d e 1924 ,e l v a p o r 110 L S A T I A . 
S ¡ de m a r z o , e l v a p o r T O L K Ü O 
1515 de a b r i l , e l v a p o r H O L S A T I A . 
d i r e c t a m o n t o a l a m-
C Ü V A U W N G A . M U -
o n o lñ-n4:. 
P l a t o d e Ift t a i d e ; 
F I L E T E S D E S O L O M I L I O 
l i q u i d a n 
l a s las e x i s t e n c i a - » d • l a t i e n -
U « L a N i ñ e r a K h . ' i r i n ' e » , a 
i c e n 
[hTormes : a Uf i -bosa , 21. 
N o v a d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a 
t a l e s . 
D ' o g n e m i P e r f n n i e r í a 
M m ú i PrUnim, 14.—Til. 5-87 
C I T R O E N 
F a b r i c a J a c t u a l m e n t e tin a u t o -
m ó v i l c a d a dos m i n u t o s y t i e n e 
t o d a s u p r o d u c c i ó n v e n d i d a . 
AÍTENTO A : G u r a j Í B V A L L i W A 
Y C O M P A Ñ I A San F e r n a n d o , 
•3. S a n t a n d e r . 
O C A S I O N . C a i r i i ó n B í 5 r i í e t 5 t O ' 
Qeiad íCs , toda, p r u e b a 5.G00 p e -
setas. 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n f r acs , 
s m o k i n s , g a b a r d i n a s 3 u n i f o r -
b iéá e r r e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V n ? i v e n se t r a j e s y g a b a n e s des-
de Q U I N C E peseta?. 
M O R E T . m i n ^ . 12 s e g a n d o 
E l 6 de m a y o , el v a p o r T O L E D O . 
E l 10 d e j u n i o , e l v a p o r I I O L S x V T I A . 
E m i t i e n d o c a r g a y i p a s a j e r o s d e p r i m e r a ' y s e g u n d a c la?e , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e . 
58tos v a p o r e s e s t á n c o n s t r u i d o s c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s y son d e s o b r a c o n o c i d o s p o r 
. ^ e r a a o t r a t o q u e e n e l lo s r e c i b e ü J . o s pasa j e ros o e t oaao l a s c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i e o B j ca -
18 y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
1 I f l l m i i » a l a n f l o j í i i t t i ÍÍÉI l e w f V- MuU\ 
M u >blea c u e v o s . — T a s a A Í A B 
T L M ^ Z . — M á s b a r a t o s , n a d i e , 
p a r a e v i t a r d u d a s , c o n s u l l e i 
p r e c i o s . — J n a n ñ c Her''*1»"»- 9. 
p a r a t a p a r m e r c a n c í e s e n los 
m u e l l e s v v á ü r o n H - i t - r r o c a r r i l 
A l m a c é n : M A D R I D , u ú m 9.— 
T d l é f o n o 9 18. — S A N T A N D E R 
se v e n d e e n e l p u e b l o d e M a z -
f í u e r r a s , c o n b u e n s a l t o d e a g u a 
« n r o p ó s i t o p a r a a l g u n a i n d ü o -
t i r a . 
P a r a i n f o r m e s , J O S E D E L O S 
8 ».- t . i . , . , r •"• >. r r -«>. ".f.f.h 
l e a l q u i l a 
e n t r e s u e l o e c o n ó m i c o y p i ^ o , 
a m i f i i i a d O s . s l i l u c é n t r i c o , c o n 
b a ñ o , gas y so l , 
I n f o r m e » : A d m i n i s t r a c i n . 
E n oenta en todas l a s F a r m a c i a s 
\ Venta a lponnayor ; 3 , R u e d e B é a m , P a r i S 
e n d i c o u a g u e C a s 
M A R C A S R E -
G I S T R A D A S 
DERINA 
( F U N D A D A E N 1761) 
P r o d u c e ; 
S U E L A m u y firme e i m p e r -
m e a b l e , b u e n r a s p a d o y d <-
c i l a l a c u c h i l l a . 
B V C E R S O S y V A Q U K T A S 
flexibles, i m p e r m e a b l e s y 
b u e n e n g r a s e . 
B O X C A L F , p r i e t o de flor, fjc-
x i b l c , b u e n o s t i n t e s ( a c r e d i -
t a d o s e n l a f a b r i c a c i ó n es-
p a ñ o l a ) . 
C O R T E S A P A R A D O S , espe-
c i a l e s p a r a e l c a l z a d o b u e n o 
C A R N A Z A b a s t a y fina. 
P E L O T E p a r a g u a r n i c i o n e r o s 
S a c u r t e n a l c r o m o t o d a c l a s e d e p i e l e s d e m o n t e r f a . O -
o s g é n e r o s d e e s t a C a s a s a t i a n e s i e m p r e a s e g u r a d o l a 
c l i e n t e l a . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
O O M P A M D E L P A C I F I C O 
A L M A C E N : C u b o , n ú m . 8 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e : 
T O D A C L A S E D E P I E L E S y 
a r t í c u l o s p a r a c a l z a d o . 
C O R R E A S D E C U í i J K O a l t a -
u i n o y a l c r o m o y d e b a l a t a 
p a r a t r a n s m i s i o n e s . 
' l a l A S p a r a f o r r a r c o c h e s . 
B A D A Ñ A I S p a r a l i b r e r o s . 
P ' L A I N A S Y L K G G I N b . 
T A C O N r S P E G O M A « H I S -
P z V N l A » y « P A L A T I N E » i n -
g leses , c o n c h a p a c e c u e r o . 
B E T U N E S Y T I N T A S . « U n c e l 
S a m » , y o t r a s m a r c a s , d e las 
q u e m e j o r c o n s e r v a n e l c a l -
z a d o . 
A R T Í C U L O S D E P I E L y C U E -
R O , m a l e t a s , c a r t e r a s , m o -
n e d e r o s , c i n l u r o n e s , e s t u -
c l u s p a r a r e g a l o , e tc . , e t c . 
G A M U Z A S i n g l e s a s d e l p a í s 
•a ra l i m p i a r m e t a l e s . 
S I L L E R O S s u p e r i o r e s . 
l i l . A K E Y ' S l e g í t i m o s p r o t e c -
to re s de l c a l z a d o . 
C A C A M O S f ranceses , a l e m a -
nes y ' l r - l p a í s . 
P L A N T I L L A S d e c o r c h o y r a -
p ó n . 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , C O L O f . 
P A N A M A y p u e r t o s d e P E R Ú y C H I L E . 
E l d í a 23 d e d i c i e m b r e , e l m a g n í ñ e o v a o o r c o r r e o 
A d m i t e c a r g a y pasa j e ros d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a e i a i d 
P r t c i o a d e p a s a j e p a r a H A B A N A 
1. a c l a se 1. 'H.ÓI pese tas , I n c l u i d o s l o s I m p t é i x i 
2 . a — 8 ' ^ w. — 
8.* — 539,50 — -
L a s s i g u i e n t e s s a l i d a s l a s e f e c t u a r á n : 
E l d í a 2 7 d a e m m e l v a p o r O R O Y A 
O d o 
, e l v a p o r 
R e b a j a s a f a i a i l i a s , s a ce rdo t e s , c o m p a ñ í a s d e t e a t r o y e n b i l l e -
--es d e i d a y v u e l t a . 
Es tos m a g n í f i c o s v a p o r e s , d e g r a n t ) o r t e y c o m o d i d a d e s , p a r a 
roafor a t r a c c i ó n d e l pa sa j e h i a p a u o - a m e r i c a a o , h a n s i d o d o t a d o s 
p a r a ios s e r v i c i o s d e p r i m e r a , s e g a n d a ^ t e r c e r a c l a se , d e c a m a 
r e ros s c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , q u e s e r v i r á n l ' i c o m i d a a l e s t i l o es-
p a ñ o l L l e v a n t a m b i é n m ó d i c o e s p a ñ o l . 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a Clase v a n a l o j a d o s e n c a m a r o t e s de 
dos, c u a t r o y seis p e r s o n a s , c o n c u a r t o d e b a ñ o , a m o l i o s c o -
m e d o r e s y espac iosas c u b i e r t a s d e pa seo , 
f i n i£MSa m u i s I n l i ñ i s . I l r i g l r s i a m ' m m m m S a a t n s f o ? 
l i B a s t m e c h e a - P á s e e d e P e r e d a . I T e l . 4 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r í y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e l u n a s , e s l 
p e j o s d e l a s f o r m a s y m e d i d a s q 10 « e deaea .—Cuadros 
g r a b a d o s y m o l d u r a s d e l ^ a i s y ext? a n j e r a s . 
J B 8 P A í ; a | 0 ; A m ó s d e E s c a l kote, . — T é l e f o n o 8-88 
F A B R I C A : C e r v a n t e s , 5» 
E s r c q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r ^ 
E n e l C í r c u l o M e r c a n t i l * 
Interesante conferencia del 
señor López Argüello. 
£ 1 r é g i m e n e s p a ñ o l d e r e t i r o o b r e r o o b l i g a t o r i o - S u 
e s e n c i a y e s t r u c t u r a . - E r r o r e s p a t r o n a l e s e n o r d e n a 
e s t a c u e s t i ó n , 
A las siete y m e d i a de l a tardo de Te, aunquie só lo l o haga con una pesít-
a y e r d i o su auuno iada conferencia en ra mensua l , t iene derecho desde el ae-
e l C í r c u l o M e r c a n t i l , ante n u m e r o s i s i - ^ u n d u a ñ o a l a p e n s i ó n de una .peseta 
m a concur renc ia , e l s e ñ o r L ó p e z A r - d i a r i a , si p o r enfermedad o accidente 
g ü e l l o , con e l t e m a «El R e t i r o Obrero se quedara i m V t i l p a r a el t raba jo . Toda 
o b l i g a t o r i o » . obre ra , a f i l i ada a l r é g i m e n po r su pn-
Comienza exponiendo los v ie jos p r i n - t r o n o , que a l da r a l uz no abandone a l 
c ip ios de l a escuela e c o n ó m i c a l i b e r a l , r e c i é n nac ido y se abstenga de todo 
que asentaron el c é l e b r e A d á n S m i t h y t r aba jo duran te las dos semanas i n m o -
los fisiócratas, s e g ú n los cuales l a exis- diatas a l a l u m b r a m l c n l o , l l eno derecho 
t enc i a de leyes na tu ra les que r i g e n l a a u n subs id io de 50 pesetas, 
p r o d u c c i ó n , hace n o solo innecesar ia , Expone a grandes rasgos la o r g a n i -
s ino p e r t u r b a d o r a y n o c i v a l a i n t e rven - z a c i ó n y es t ruc tura del I n s t i t u t o Nacio-
c i ó n del Estado en l a v i d a e c o n ó m i c a n a l de P r e v i s i ó n , su p o l í t i c a social am-
de l a s sociedades. Esta t e o r í a , con su p i l a y d e s c e ñ í r a l i z a d o r a , y los excelen-
i n d i v i d u a l i s m o desatentado, h o y en é l tes resul tados de l a C o m i s i ó n p a r i t a r i a 
m á s p r o f u n d o d e s c r é d i t o , t r a j o como pa t rona l -obre ra que en é l a c t ú a . E x p l i -
v i o l e n t a r e a c c i ó n e l co lec t iv i smo, que ca c ó m o cua lqu ie r o rgan i smo social o 
p recon izaba como f ó r m u l a sa lvadora , m e r c a n t i l puede conver t i rse en en t idad 
l a t o t a l a b s o r c i ó n de l a v i d a e c o n ó m i - a seguradora do g e s t i ó n c o m p l w i o n l a -
ca po r e l Estado, ú n i c a en t idad capaci r i a , siendo po r e l lo g ra tu i to s los cargos 
t a d a p a r a l a p r o d u c c i ó n y l a d i s t r i b u - que a lgunos pa t ronos \ \an que r ido h ^ -
c i ó n de l a r iqueza . cer a l I n s t i t u t o t a c h á n d o l e de monopo-
A i g u a l d i s t anc ia de l funesto p r i n c i - l i z a d o r del seguro de vejez, 
p i ó de l a n o i n t e r v e n c i ó n , p r o c l a m a d o F i n a l m e n t e , como error , q u i z á el m á s 
p o r los economistas l ibera les y de u n ex t end ido y el m á s cap i t a l , combate ol 
es ta t i smo t i r á n i c o y absurdo, a s e s i n ó de los pa t ronos que creen que el Re t i fo 
de l a l i b e r t a d ind iv idua l - , se enenentra obrero g r a v a a l negocio y pe r jud i ca a 
e l s is tema que h o y viene a p l i c á n d o s e "la p r o d u c c i ó n , o p o n i é n d o l e s el t é s l i m o -
en casi todos los p a í s e s c iv i l i zados y n i o de interesantes datos y e s t a d í s t i c a s 
que consiste en u n a i n t e r v e n c i ó n p r u - a lemanas, s e g ú n las cuales l a . i n d u s -
dente y m o d e r a d a del Estado en l a v i d a t r i a g e r m á n t e a p r o g r e s ó no tab lemenls 
de l a p r o d u c c i ó n y de l t r aba jo , hecha a causa de los r e t i ro s obreros. Como 
sensible - y permanente median te u n a e j e m p l o del r e n d i m i e n t o i n d u s t r i a l do 
sab ia l e g i s l a c i ó n social , que regule de l a s mejoras hechas en beneficio de] í n i -
T A C ^ y n - t - A l 
TOOOS V-OS DIAS 
GRANDfcS 
• 4 a 
|'i£U CAClCUtLO 
MALABARISTA 
- ¡ C h i c o , es un p res t id ig i t ador fceoüaS! Pero hace poco que t r aba j a en p ú b l i c o . 
—¿A q u é se dedicafca antes? 
—Era oi cacique de no s é que A y u n t a m i e n t o . 
p re ferenc ia las relaciones entre pa t ro- bajador , c i ta , i gua lmen te , n o t a b i l í s i m a s bó] iCas saben serv i r le a l Comercio p a r a acjuieUos a r t í o u C o s (pie, t e m g a n tiimtore 
nos - y obreros, a j u s f á n d o l a s a n o r m a s mani fes tac iones de empresas y pa t ro - a j j a n a r d is tancias y s u p r i m i r f ronteras , aidih-eaudo, -como agniarditenites a l c o h o -
S a n t i l l a n a . 
. • - . . j j - i — ' : " ™ ^ • " j " - ^ " ^ j j j ^ w w a i j a n a r a i s ianc ias v s u n r n n i r i r o u i t i u ; . , •o.uuixu.u.uv/', W r ) ^ ^ ^ - . y .-
c r i s t i anas de j u s t i c i a y de equ idad . E n - nos de los - Estados Unidos : u n o de V ( , l w . 0 Pn i n v o c t o r i a h o r i z o n t a l v reo- es y l o s qiue i t i enen r e h u - . / n c o n l a U n a l e y e n d a m o n t a ñ e s a , 
Obrero ob3igat(?i'io en esta p r o v i n c i a . P a t r i a 
Expone los diversos sistemas de Re- teyenda a lgunas cifras interesantes. L a Den t ro de esta supe r io r y elevada ^ ^ l ^ M ^ J l ^ í M Á f ^ 8 . * 
M i ^ V ™ ^ c a p o r U s ^ ^ e r - s u d a c i ó n por cuotas y b o n i f i c a d o - i d e o l o g í a que r e i n a en esta c L , fác i l - ^ / ' ^ ¡ S « ^ Ó ^ ' Í ^ l i H U a 
de .14 dis No hace m u c h o t i e m p o nos ocupamMl 
regllas p a r a en estas co lumnas de un l ib r i to (la(lo:í| 
reitio de l a puiblilcidad p o r u n exquisito p 
c l ó n d e m i o n t a ñ é s . 
> ip romo- i n s p i r a d o en los ambientes y en tej 
de S a n t i l l a n a del Mar, en Í(Í\ 
es peregr inas , en un pasídíl 
. . l iantes grandezas, en la vi ia !f-J 
n ae ioaes p o r t o d a s ciasies de l i m p i e s - g e n d a r i a y he ro ica de l a vieja v i M sas naciones: el do as is tencia o p e n s i ó n l les ^ t r o ^ l e s , i n c l u y e n d o a l a Casa m e n t e ^ h a de h a l l a r c o r d i a l a c o g i m i e m o a ca rgo de l Estado I n g l a t e r r a D i n a - s o l y a y y C o m p a ñ í a , pasa en l a ao 
S a r o ^ l o N n b V r t a d sllbsW^ de u n m i l l ó n de pesetas. E l númo- e l R e t i r o Obrero ob l iga to r io , l a m e n t a n - ¡ g ¡ ¿ f u é Ja c<}mninimdiés i dte l a C á m a - ^ " ' ^ " c ^ s ^ ^ i o ^ s u M 
en B é M o r r A n c f a t ^ TO de obreros insc r ip tos pasa de 2.000. d o no habe r t en ido aquí esta noche ldle. C o m e m i * de M a d i r i d , l a Cama- 1^,0"l o^ta u n a 
oSe^ líu^tU ^ n c f r w ' o S U Í Í + Ea,0gia l a 0aia co laboradora en San- verbo m á s elocuente n i m á s ca l i f icado r a „ i m ú m á ( > p reaen io qiule l a l á p i d a - ^ 
?as i m r J r t S e s como í a á f l a ? S a t a n ^ f ^ d i r e c t o r don J o s é Iglesias paneg i r i s t a , es,pera que vosotros, g rupo l0ién, ldl0 i m ¿ t a s p r e s t a d a s , p u e d e 
tas impor tan tes , como l a de l a f á b r i c a a l p a t r o n a t o de P r e v i s i ó n social . d e ' p a t r o n o s capacitados y selectos, se- m • aiespondier -a u n . p i m i i d í p l o de e q u i - cl-! ' la 1>ellezas' ga lana Y c ^ " f 
, de S o l v a y y Comnan ia ; y . finalmente. m R e t i r o Obrero en Santander necesi- pa i s hacer que toda Aoiestra clase l i e - X r i P S o mii3 pcir la c W n S r a - « S a n t i l l a n a » c o r r e p a r e t a s j i 
e l s is tema p r o o n M o . ol m á s comple to ta> n o ol>stantCt amigos y colaboradores guo, no solamente a to l e ra r como gabe- S ' / e ¿ n e l a c - ^ : , : ,M; nte que h a - « G a s o n e s y T r a d i c i o n e s » , t r a t a d 
y ex tendido del Seguro o b l . ^ a t o n o , que entusiastas entre l a clase p a t r o n a l ; y la i nev i t ab le , s ino a amar como a cosa coir ( d M i a ü-iq-iMidGción. í c n - i e n d o p í e - f r a n ™érúo' t a n t 0 Por s"s v b r a n * ^ 
se praot..ca en A l e m a n i a . A u s t r i a , estos amigos en ningún s i t i o puede en- g rande v bella, b ienhechora y h o n r a d a , serntefi tes R e g í a a i i e n . t c i s d e l a s C o n t r i - hon rados versos como por los pen» 
F r a n c i a . I t a l i a . B é l g i c a , P o r t u g a l , et- c o n t r a r i o s m e j o r que en esta Casa, esta gran obra do r e d e n c i ó n ' y de jus- bmeioines r e s p e c t i v a s a quie a f ec t a l a m i e n t e s que g u a r d a - y Ja índole m m ^ 
cetera- ' ab ie r ta s iempre a cuanto s ignif ica p r o - l i o i a . Bi'iqiutecDa 'diecliariai'Jia, \Ogf40 tíl in fc í raM; ú e s í s i m a del asunto. , 
De ta l la l a e s t ruc tu ra de l r é g i m e n es- greSO y cvUinn . A l t e r m i n a r su ' no t abPe conferenc ia dle da Ccimiiisiián coaraapcimdi .mte, (la M a n u e l G o n z á l e z Hoyos, que 
p a ñ o l , s e g ú n ol cua l cada pa t rono do- Recuerda que e l C i rcu lo M e r c a n t i l , en e l s e ñ o r L ó c e z A r m i r i l o es f e l i c i t a d í s i - C á n m a n a w o n d ó a p o y w l a p r « p u e s i t , a poe ta a que a lud imos , s iente .un Jiowi 
be satisfacer l a cuota mensua l fija de h o r a s angust iosas y d i f í c i l e s p a r a U m o poV los m i e m i r e s de la Di rec t iva de Jlái Cámr.nna dle Coanerc io do. M a - c a r i ñ o p o r e l pasado glor ioso de su m 
t r e s pesetas, y el Estado l a de una pe- v i d a cle ^ n a c i ó n , supo demos t ra r con que ocupa ron con él la t r i b u n a v po r dr - id , p o r Qmber s i d o y a p r e s e n t a d l a , . r r a . y de esos erguidos monumentos leí 
,spta. m obrero n o cotiza de m o n - n t o ; hechos elocuentes que s i las alas s im-numerosos concurrentes a l acto. y qu-ei se soditoiite: B r i m i e r o . q u e l a s de- Ja h i s t o r i a c á n t a b r a , de las.canwr^ 
pe ro l o h a r á en u n segundo pe - lo •cl'araiaioinieia díe l o s ooistfri i lmyentes, a c l á s i c a s en que indagan los buenos v*. 
do a n l i c a c i ó n do l a l ey . d á n d o l e (' 're- S S S S m B a a g g g g B B á a 1 i • i ~ ~ S S i - • 1 i i tenm- d e l o es ta iMecido e n l o s Rea les tes, de nuestras v i l l a s y pueblos apaci l 
c i i o las cuotas d e l . pa t rono v ' d e l V:-ia- , , « — ^ deiareitios d e 26 d e o c t u b r e y 1 de d i - bles, saca e l sen t imien to de sus leyea-| 
i J ^ A . ^ ^ . J j j p ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ i ^ ^ ^ T ^ ^ c a los 65 anos, supuesta l a c o n t i n u i d a d 
en el t r aba jo . 
rnietnle p o r Uiaa icibligiaiciionies, c o n a r re - el e s p í r i t u h i d a l g o de - los personaje?, 
g l lo iail lejcmciicao ecam'Mnricio a a t u a l , . y cabal leros de guerra., düiinas nó^ilis1-! 
L o s obreros que a l empezar e l r é g i - A y e r rtianlde ó e l e b r ó s e s i ó n l a C á a m a - Se c a r a b i a i r o n i m p r e s i o n e s s o b r e l a s i e n d o de das q u e se s a t i s f a c e n p a r JTias, discretas y • cr is t ianas , pajes pIM*j 
icdo, b a j o l a . iM-eigidoncia a o t u a c a ó n qiue Oiat Coml ia ióm desiiginada tfgnnietsitims, se emUenda. q u e l a obdiigia- r0S( escuderos ' va l ien tes y lóales... m e n t o n i a n ya 4(5 a ñ o s se r e g i r á n po r a'a de Ooimer i  
n o r m a s osneciales. dell_ i -ef íor don , iSalvadioir A j a . p a r a l a Aisamibilea de C a m i a í n a s de Co- Cwih 
tniimiosl Ana l i za d e s p u é s a lgunos errores a r r a i ' F u é a ipro lbada e l ae t a de l a p a s a d a merci ioi de l Jiiitonull, q u o se c e i o l v r ó en •toijirnieísrone ta 
gados en u n a par te de l a clase pa t ro- s e s i ó n . M a d i - i d , b a j o l a pmcsiidiouciia é e l v ice- r a i o l ó n ; y j e 
n a l v que conviene deshacer. T o m ó ipoe tea ión diel loair^o d e miean- prciaiidenite dio icsta. €iánniaira, d o n A n - «*s 'espadaei 
cuen to a p a r t í a - de l L,T leyenda, nue consta de diez m qiue oanroisipcindia l a . d e r l a - manees, , es l a h i s t o r i a do unos'.anuiré» 
m m o , q u e se soibresean rornán t ic0 iS . 
. f i   ' Í-WUHJ umanse ivii imai 'u u^i/ xxo imauc ipxTtasuiuiouiut} uw m m. njam̂ aipa, uuu AHÍ- • w 'exipediienilíos aidimaniiistirat'LVos i n c o a - desl iza en l a Edad Media, est8Dfl,'| 
E s t i m a n in ju s to , p o r e jemplo, a lgunos •?? ,á& *a ' C á m a r a e l s e ñ o r d o n Luiiis geil J a d o , p a r a t ra tan- dle líos R e a l e s ^ , p a r a q u e l o s i n t e r e s a d o s p u e d a p b ien cociadas las ' costuTiü)r¿sjf 
r a t r o n o s ano el obrero no c o n t r i b u y a a G a r c í a , . d e a r e t e d e ;28 de .agosto ú l t ü n o , e s t á ^ S f ^ ^ í , fe fe^;i¿S!ñ l a é p o c a v el desenvoh imien to 
la f o r m a c i ó n de su p e n s i ó n de vejez. L a C á r n e a q u l e d ó e n t e r a d a defl t e - dteaimfolla.n̂  e s p e r a n d o '^Oíiacielr el b l e n d a diatoiendlo l a s d e o l a r a c i o p e s en so (/e ]a ^ de ]a/v¡eja ̂ lla.-.don 
dando por cosa d e f i n i t i v a lo que no e s c a m a d e l isíeílior d e l e g a d o tng io de r e s u W a d o do. las igest iones p a r a M i - ^/Xo ¿ í R ^ f ' d ^ r n r f n de m do u n subsis ten ejem.plares de •todo'género J l 
en el régimen más nue un estado ac- T r a n s p o r t e s , •ma.niíesí.ando q u e d i ó b e r a r aceaica de a p u n t o de t a n t a am- p e M o 'ed R e a l dec re to d e lo d e no- h dalias desde el ceñudo t0| 
ddentarTran^ orio pues el obrero ^ s o p o r t u n a s ó r d e n e s , p a r a ¿1 e n v í o P l a n t ó l a prni-a kbs n. lmiacenistas de v i e r n t o uifeimio p c t o b i e n d o y s a n c i o - ^ f l u d i l hfst'a a casona• del sig'" 
h¿rá do co i^ar 0̂^  d e mitetrd.an i ferrovkurt io ; defl beso i lama- coiloniai les y ifabnica.ntes d e c h o c ó l a . - « a n d o t e d a ( p e r c e p c i ó n . « d e ob- f euda l has ta la cas 
dHe aplioaciTn ríe la lev ^ é e i fe¿ñíxr M a r t W Rupando , , co- J tera-ofacción d e Cíaiflé de esta v e n c a o s y l a I comuoica to ion M b i d a ™ i a n S en dhKas» 
Juzgan' Xos que hubiera sido cosa « M » ^ ^ t e e rlosesilonad̂  didl ^ o v « . U a d m u n l ^ a d o a - p n ^ i p a i i d e * 
fácil v hacedera duplicar o triplicar l a c ^ 0 ,d'e 'liedte ldl0 eS;t|a i e & ^ 
escudos y n'^l*.' 
leí fe- ' D a d a cun 
deil s e ñ o r .adimdfnii&tradOa- p r i n c i p a l de r u n t i a n t e en d i v i s a s » . J 
e n t a do l a !RoaiI c i rden de -Aduaina, y e n v i i n t u d d e l o esta- He a q u í a lgunos tronos del pr 
. a - r ^ w i l l dlél ' N o r t e ; d e l de d o n ' L e o - 29 dis ^ j o v á e ^ b r o úítMUto, a t ó e m i d l o Í J 1 ? ? ^ 6 1 1 el 8 ^ oitaida,? ^ ^ i 1 0 6 . 1 + . " r . , n,aA 
biemente l a edad de r e t i r o ! s in tener foMo.-SoCler . p a ^ - c i p a n d o s u t o m ' a d e u n a i n í o a i a . c i ó n a o e i m de l a s m o d i i - N ^ ^ f j I ^ ^ ^ J ^ 9 1 ! 0 8 j Es_ ^ .patna -de G i l - B l a á . 
n o t i c i a del e levado coste de las pensi 
nes de vejez, s in darse cuenta de l ca 
r á c t o r i n i c i a l de l a p e n s i ó n y s in saber 
q u e t s e ñ a l a leí regiliaaíiiento' de C á a n i a r a s 
a c o r d ó e l e g i r a l se-
Maroeai ino S a l » - ó n de l a sec-
^ ^ J 0 0 ™ 1 ™ ? ' y , a d o n I g n a c i o 
oue el obrero con u n p e q u e ñ o esfuerzo ^ ^ .].« i C m m m \ o í i c i ^ reoitoidia recátoVíats dle ttas Sodediades d e C i r a - Í ^ T ^ ' * e9ta ^ " f ' 
de su par te puede m e j o r a r l a notable- ldie , i ia ' .Qomtils tón A s e s o r a Par t roinal y ges F m n m m J t ó s é -Maínfca Q a w m , , ^ Í J ^ A * 
n ^ ; t e - . , +. , O b r e r a a i é e r c a d e l mótWo o b r e r o ; d e % m m dle S o l a r e s . A s o i c i a i c i ó n U n i ó n A S f í S S Í S ^ , L f ^ f f ; 
Otros muchos e s t iman que e l r é g i m e i ia. lCiairta dio jllós s e ñ o r e s H i j o s de- d o n C á n t a l l r , a C o m e r e á á l y P̂ atroinal M e r - V ' í * a 0,b!V,€,n,c,1,0,n,aa d'e est'a 
e s p a ñ o l os m i s e r o y t a c a ñ o en r e l a c i ó n Alf inedo A M a y , d a n d o girdoiia© p o r e l c iant i i l , y MfeíbaB l a s • comíüinntaaGiomes ^ T ^ ó ™ ^ i t L á ^ ^ u ^ « M * ^ 
l á r T T * * ' L 0 S T t a w ^ a m , e que'la .Cám,am ; a ; co rd¿ , ,por ^ d i m m d e l C ó n . s e j o S u p o r i o r d e Cá- ^ ¿ S ^ f e ^ ^ S S S 
^ L ? í f : 1 ! i 1 ^ * I n g l a t e r r a - ^ (,e m so¡ñ,0,r a ( í w . m a n a » dte C o m m ; . . . . . y C a m a r a d e Tn- ^ s ^ X S ^ i a t k ! ^ n w S f ^ o c v 
fijaron la edad del r e t i r o en los 70 a ñ o s * j . . n . _ •n . . :L Anvárin liUindiniirl -v .nicnupirdimci tmr i a í . ^ .p^ i i ' ; J "Meu , « i m n u d i s pon e.i i . . r i o o a -
F r a n c i a en l a de f , L u x e m b u r g o en ^ v o S ^ ^ ^ l e l ^ ^ ^ ™ M ^ b f o ¿ dte f ^ á ^ S r ^ ^ S í S ^ o ^ 
68: R u m a n i a en 65;. Suecia en 67. y que. t(adlo m m é t o d o u r b a n o s de Ha 00- C b n w ^ I n l d ^ t n - a y Niave^aicion, ^ ^ i S t ? S ac • I 
son r a ros los p a í s e s como A u s t r i a e ^ ^ ^ 1 ^ . d y c i e n t o dle I n f r l r m a - eele^nadla ten W ^ d W . m m ú e m m - ^ T r a ^ r t S ^ t n í d o t e ' su ' s l -
I s l a n d i a , que b p de t e rminado edades d ó n O o m c r d a a dlel M l n á s t e d o de. Es- d o d ^ a t n t o m o c-niter.o qare l i a ; r i s t e n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ a f ^ j f ^ ^ j ^ ^ i ^ l . 
' ñ i S n L ^ " éiitiair l a . reba ja e n Illas t a i r i f a s ferPn-
p íses ' , \ ! £ ¡ d ! S V d i é T C t n S w T a Í B ^ r i r i r t a - • c - ^ n a m V»ill« cí!ii.d. !ain44?,n,ien- ^ L ^ ^ t j ^ . . ^ d ó . í . ( ^ . 
í n . h a n c j  ercii i l il ds te r i i  eil a n ^ ^ 0 , o n i t e r i  1 
i n fe r io res . P o r lo que hace a l a cuan- !(',ai(j0i patrtiiictilpiaíndo q u e Ja qnii inta f i j - t a d o é s t a de Santain.den-
t í a de la p e n s i ó n , en A l e m a n i a era de ,riJa iinterínialciional dle M i u é s t r a s i s e efe- 7'0nes exroulestais en s u 
275 pesetas anuales; en F r a n c i a do 360; tyetoainjl en B r u j í a s , e n ahri i l p róx- i - ^ ^ « a i f : pifoxo 
en Suiza ( c a n t ó n do Ginebra) do 300 pe- nr.lo. í F v p . m n Oionidaî  law fo^miunieaC-io-
setas; en I n g l a t e r r a de 327. etc., pu- mes irecáibidlas d e l Cai i isejo S u w i r i o r de V ! e e ™ 
intoa-mis, aoor-
iPírimierjo. Qxi?. ISIO eunr i imia dié l a 
T¡nil , i ' 'o . r-l píKin-aJn, ce-
viiairaias d e .diiicilia l í f t e a . 
E n cunnipíil i imiento dlel a r t í c u l o 44 de! 
Régílianmenito <3a^ésúco , ponqiuie ise r i -
v/" w , KU- anos i-wmuuuieiw ¡UKU.- XMIITKIJV « o u m ^ n w u-c ~¿¡-- ^ ^ j . _ f . r « i n . IQQ An i S®11 osí®® Cloapco-aciiones, i a : ca rdó dc-
d iendo af i rmarse que nues t ro r é g i m e n Ciáimiamas dle C n m f v ñ o , p a r t i o i p n . n d b ^ " . n u o uie lancino a r u a u i i o IWJ, oec i a - d ^ r a r vaxianities, p o r e s t a r i n d u t í d a s 
e s t á a l a a l t u r a de los mejores del ex- loig /aicule<rdlos adc ip tados e n l a sefá&n aiando: pemsonas iqiuje fefi <l i i i p e ñ a h . ' u i . 
t r an j e ro . «ujatónleeiHrai l -resilame-nitíin5?!., ce l eb ra - <?iu¡e e l o d i o mówl l ' se ¡deib© «id- m i o s caeos 2 y 3 d«a c i t a ^ i o a r t t e i r l o . 
T a m n o - o f o r m a n idea justa de mies- e n octn^bro ú l t i m o , y de l ^ á b e r « i - ^C*7"* ^ o!1 ni iamiento dte Ja V e n t a a l D a d a ouenitia de u n a c a r t a d d s e ñ o r 
t r o r é g i m e n los que exc lus ivamente le ^ idbsti^iatdio em niotmibrte dte l a s C á - d-d-oíl. Guti iéamea IOOBSÍO, ecbine l a s c o n d i c i o -
cons ideran como r é g i m e n de pensiones imair-'s (% isioñnr d o n F n l s /Geipe<la,. p n - • ¡B) Qwe e x i o e r t ú e d f t l jiiripaeistó- deü nes iexiigiidlas p a r l a fleiy pa i ra ¡lia i n t r o -
)S i m - ra. ¡Botraniair Fva.ritife dte lia, Ccin'iif.-;K.-n de -T i ' im l i r e ttodíoe Jos . an-ftaiculos o prodluic- dlulación d d caioao de F e r n a n d o ¡ P ó o , 
de aque l c u y a fina espada 
se m o ^ ó como sus d í a s 
a l c o m p á s de su desgracia. 
A ú n pers i s ten en sus valles 
e l r u i d o y l a a lgaznra 
do los pajes que r e í a n , 
do los bravos que luchaban. 
A ú n d i scur ren p o r sus torres 
las sombras breves y fatuas 
do u n a l e g i ó n de guerreros 
qun pres to a b r a z ó la fama. 
La caballeresca v i d a 
do la edad f euda l y magna, 
a ú n so resp i ra en - su ambiea • 
a ú n so v i s l u m b r a en sus casas-
Cada r a l a c io su his tor ia , 
bada t o r ro su romanza , 
todos t ienen ano contar : 
a l pasajero que pasa. 
M a n s i ó n de ant iguas noble^5' 
ano t an to sus to r res ab.a, 
que el cielo quiere tocar 
con sus l a rgas , atalavas. ^ f j O 
do vejez, irnos t iene otros aspectos m (C f im iP--••pa.iTtii? e, ¡li , im i i i s i ón ' de -T i jmib o l m l. ;.aj taicuJos n tdlui lacii ie m a P ó o p ^ . ^ t odo? lo* a s u n t o s oue 
«f ior tan t í s imos en r e l a c i ó n con la fnva- iréfo{riÍ35i.a ídte iílats Ordonannzas de A d u i a - t r i s cu iyo vai tar noi pa se d e icJ.noo pese- en, d iDieipósirto •Fra.ncio, ^a Gámiai ra . , ' • «uaorlP*1 
l i d o / y la m a t e r n i d a d , que en m o d o a l - nr-esif.a.ndlo la, Cii.mm.ra, s u comPor- 4.aw. - aiecindó iqiue ane -enciairgaíra l a Me&a d é " " w » " ^ H m i * » i » « v . ^ ¡ n l l t r » ' 
^ u n o pueden omi t i r s e al es tudiar le . m M i a d a líos niduieflCdoe qiutó l a t r a n s - ' H Que e x i m a dr-.í i n u n i ó l o , ^mníl- aiUoptiar ^ .a f rudlns _ acuiordos q u e eeiti- <H«"lía«© rtomore V 
T f d o obrero rpio co t i cé v o l u n t a n amen- i rni t ió d Obnig^oi, (p r r.i. qni.e mn. 31a c u a n t í a dio. v e n t a , miaiin, u n á s conivonirMiii i t r l A p a r t a d o W* 
